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CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y RESPIRATORIAS EN POLLOS 





En Conocoto, se evaluó tres balanceados b1 (Pronaca), b2 (Aviforte), b3 (Nutril) y cinco aditivos 
a0 (testigo), a1 (3-Nitro 20), a2 (Aurofac 200G), a3 (BMD) y a4 (3-Nitro 20+Aurofac 
200G+BMD), Se utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 3 x 5 con 20 
observaciones. La unidad experimental fue un pollo macho o hembra. Las variables evaluadas 
fueron, incremento de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, parásitos intestinales, 
enfermedades respiratorias, mortalidad, regresión y correlación. El t9 (Aurofac + BMD) el mejor 
resultado en incremento de peso total con 2082.50 g/ave. Consumo de alimento el t13 (Nutril + 
Aurofac 200G) con 153.07 g/ave/día es el que mejor consumo presentó. La mortalidad en el 
experimento fue de 4.33. Los tratamientos t1, t2, t5, t7, t9 y t14, no presentaron enfermedades 
parasitarias. No hubo problemas con enfermedades respiratorias. El tratamiento t9 la mejor 
regresión con un valor de 0.79x. La mejor conversión alimenticia la tuvo t9 (Aviforte + BMD) 
con 2.97. La mejor Relación beneficio/costo fue el t4 (Pronaca + BMD) con 1.18,  
 
PALABRAS CLAVE: POLLOS PARRILLEROS, NUTRICIÓN ANIMAL, 













CONTROL OF PARASITIC AND RESPIRATORY DISEASES FOR BROILER 




In Conocoto was evaluated three balanced b1 (Pronaca), b2 (Aviforte), b3 (Nutril) and five a0 
additives (control), a1 (3-Nitro 20), a2 (Aurofac 200G), a3 (BMD) and a4 (3-Nitro 20 + 
Aurofac 200G + BMD), We used a completely randomized design with a factorial 
arrangement 3 x 5 with 20 observations. The experimental unit was a male or female chicken. 
The variables evaluated were, weight gain, feed intake, feed conversion, intestinal parasites, 
respiratory diseases, mortality, regression and correlation. The t9 (Aurofac + BMD) the best 
result in increased total weight 2082.50 g / bird. The t13 food consumption (Nutril + Aurofac 
200G) with 153.07 g / bird / day consumption is best presented. Mortality in the experiment 
was 4.33. Treatments t1, t2, t5, t7, t9 and t14, showed no parasitic diseases. The best 
regression t9 treatment valued at 0.79x. The best feed conversion had it t9 (Aviforte + BMD) 
with 2.97. Best Benefit / cost was the t4 (Pronaca + BMD) with 1.18, 
 












En el Ecuador, el sector avícola representa un rubro importante en la actividad pecuaria, alcanzando el 
57% del PIB pecuario. Además, este sector aporta con cerca del 70% de proteína animal consumida 
por la población nacional en forma de carne y huevos, (Taipe, León, 2007).  
 
En el Primer Censo Avícola Nacional se determinó para el año 2007 (último dato actualizado) una 
población de 167 millones de aves; de las cuales, 157 millones son pollos de engorde (93%), 8.5 
millones de postura (5.07%) y 2.1 millones aves de reposición (1.26%). La producción de carne de 
pollo en el año 2007 fue de 336000 TM, con un consumo per cápita de 25.8 kg/hab/año, (CONAVE, 
2008). 
 
 La evolución que ha experimentado el sector avícola es notable, este sector es una de las más 
dinámicas del país, de la investigación que se hace en este campo se puede concluir que la avicultura es 
uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento, prueba de ellos es que día a día se puede ver 
nuevas empresas que salen al mercado y que ofrecen sus productos en todo el país, tanto en la costa 
como en la sierra. Este sector involucra a 500000 personas y produce 100 millones de aves al año, 
(AMEVEA, 2005).  
El sector avícola constituye una de las principales fuentes de empleo del país no solo cuando se 
consideran las plazas de trabajo generadas por las unidades de producción avícola en forma directa, 
sino también por el impacto que tiene la cadena productiva en su conjunto, (Serrano, 2001). 
 
La producción avícola nacional se localiza en regiones con un régimen climático caracterizado por 
temperaturas ambientales y humedades relativas altas, durante la mayor parte del año. La producción 
de aves puede ser significativamente afectada por las condiciones climáticas. Los efectos del calor son 
particularmente importantes porque provocan una disminución del consumo de alimento y generan 
mortalidades en pollos de engorde que pueden alcanzar  el 20% de la población en la última semana de 
vida, cuando ya se ha hecho la mayor parte de la inversión generando una fuerte disminución de la 
eficiencia de producción y, en consecuencia, un aumento de los costos a nivel del productor, (Jiménez, 
2005).  
 
Los pollos de engorde modernos convierten el alimento en carne, en forma muy efectivamente 
eficiente, debido a que han sido científicamente creados para generar peso a un tren sumamente rápido 
y usan los nutrientes eficientemente, para obtener buenos índices de conversión, hay que tener muy 
claro los factores que afectan la eficiencia de los índices de conversión y poner en práctica los métodos 
básicos de crianza,  ( Jimenez, 2005).  
La modernización e impresionante desarrollo de la industria avícola, permite considerarla como la 
fuente más importante de proteína animal, gracias al alto nivel tecnológico alcanzado en el área de la 
genética, nutrición, manejo y control de enfermedades. Si bien cada una de estas áreas participa como 
un segmento muy especial en el logro de la mayor y mejor producción de la mencionada industria, es 
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necesario destacar la importancia de la nutrición por cuanto representa la mayor proporción de los 
costos de producción y porque la conversión alimenticia es uno de los factores al que se debe guiar con 
el máximo cuidado, (Molina, León. V, 2008). 
 
El objetivo del manejo del pollo de engorde debe ser alcanzar un rendimiento óptimo en lo referente a 
peso vivo, conversión alimenticia, uniformidad y rendimiento; es por esta razón que en toda 
explotación avícola debe combinarse equilibradamente dos componentes, uno administrativo y otro 
técnico o de manejo, esto asegurará el éxito de las empresas. 
 
Por el mismo motivo que la crianza de pollos de engorde se convierte en un medio  valido para mucha 
gente en la sociedad , por su gran ganancia cuando se lo hace de forma adecuada, igualmente el manejo 
inadecuado ocasiona muchas pérdidas y la banca rota de algunos productores, ya sean por 
enfermedades o condiciones climáticas adversas. 
 
Las enfermedades que atacan a estas aves producen pérdidas cuantiosas, entre ellas se tienen problemas 
respiratorios y digestivos, las cuales son de mayor incidencia en las avícolas de nuestra país, y más si 
se trabaja en la altura (sierra ). 
 
Las enfermedades respiratorias se constituyen quizá en el desafío mas grande para la industria avícola, 
especialmente para los pollos de engorde, entre las principales enfermedades respiratorias se tienen: 
Newcastle, bronquitis infecciosa, influencia aviar, dado su importancia  por las pérdidas que producen 
en la crianza se los ha tomado en cuanta en mucha investigaciones para tratar de mitigar lo máximo 
posible estos problemas. 
 
La coccidiosis de las aves es una enfermedad en la que las paredes del intestino son dañadas por 
parásitos protozoarios que reciben el nombre de coccidias, este daño compromete la capacidad del ave 
para absorber  nutrientes y puede como consecuencia, disminuir la ganancia de peso, alterar la 
eficiencia alimenticia y eventualmente aumentar la mortalidad debido a que la coccidia se encuentra 
presente en la mayoría de explotaciones modernas, la coccidiosis constituye una amenaza significativa 
para el éxito de los productores de pollo de engorde, (Elanco, 2002). 
 
La enteritis necrótica  una enfermedad aguda presente en muchas instalaciones avícolas la cual  
produce una marcada destrucción de la mucosa intestinal. El agente causal de la enfermedad es el 
Clostridium perfringens, una bacteria en forma de bastón, que forma esporas. La mortalidad es entre 2 
y 10%, pero puede llegar hasta 30% en brotes severos. Las pérdidas que producen la reducción del 
crecimiento y la conversión alimenticia pueden ser más costosas que la mortalidad del lote, por tal 









1.1 Objetivo general 
- Controlar enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos Broiler utilizando balanceados y aditivos 
en Conocoto, Pichincha. 
1.2 Objetivos específicos 
- Determinar cuál de los balanceados coadyuva en el control de enfermedades parasitarias y 
respiratorias. 
- Determinar cuál de los aditivos ayuda en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias. 
- Determinar si interaccionan los aditivos y los balanceados en el control de enfermedades parasitarias y 
respiratorias. 




















2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Generalidades 
La avicultura y especialmente la dedicada al engorde de pollos es un negocio de alto riesgo en el cual 
se necesitan altas inversiones por ende requiere ser manejado de una manera muy profesional para así 
poder obtener resultados más eficientes en lo técnico lo cual  llevará a lograr un resultado económico 
satisfactorio acorde con la industria de cada país para poder lograr permanecer en el mercado con un 
negocio rentable y sostenido, (Vargas, 2007). 
El desarrollo de la industria involucra tanto el potencial genético de un pollo como de los productos 
que se emplean para alimentarlos. Gracias a la ciencia y la tecnología, ambos aspectos se encuentran 
notablemente desarrollados y con buenas perspectivas de seguir mejorando. Actualmente se cuenta 
con ejemplares que resisten mejor a las enfermedades, engordan y crecen más rápidamente, soportan 
con menos estrés las inclemencias del tiempo y sobreviven con más fortaleza al ataque de los 
parásitos. Sin embargo, todavía se trata de una actividad delicada que requiere grandes cuidados y un 
buen manejo técnico, (SICA, 2009). 
La avicultura en el país ha sido una de las actividades dinámicas del Sector Agropecuario en el último 
quinquenio,  debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de la población,  incluso 
habiéndose ampliado los volúmenes de ventas en los mercados fronterizos. Cabe destacar que la línea 
de carne  representa alrededor del 93% del total de la producción avícola nacional, observándose una 
tasa de crecimiento alrededor del 78%, con un incremento por año del 13%, no obstante de la crisis 
económica que ha soportado el país; esto demuestra la gran importancia que ha tomado esta línea, 
dada la demanda permanente del producto, siendo  por lo tanto un indicativo de seguridad para la 
inversión, de la gran industria con integración vertical y  el estímulo para pequeños productores que 
también se han dedicado a esta actividad, (SICA, 2009). 
Los Broilers son las aves que forman parte de la mayoría del mercado de la carne. Esta denominación 
inglesa, que significa "pollo asado", se ha adoptado en todo el mundo como sinónimo del pollo de 
carne tradicional, (Ortíz, 2004). 
 
2.2 Origen 
Las aves de corral están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los países occidentales la 
tendencia actual es a la especialización de la producción en granjas avícolas, algunos productores se 
encargan del incubado de huevos, otros de la producción de huevos para el consumo y otros de la cría 
de pollos para el mercado de la carne, (Baquero, 1994). 
El origen de las aves de corral se sitúa en el sureste de Asia. El naturalista británico Charles Darwin las 
consideró descendientes de una única especie silvestre, el gallo bankiva, que vive en estado salvaje 
desde India hasta Filipinas pasando por el Sureste asiático,(Baquero, 1994). 
Las aves de corral pertenecen al orden Galiformes. La gallina doméstica común, o pollo, pertenece a la 
familia Fasiánidos, y su nombre científico es Gallus gallus,(Baquero, 1994). 
La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se mencionan en la historia escrita. Se hace 
referencia al animal en antiguos documentos chinos que indican que “esta criatura de Occidente” había 
sido introducida en China hacia el año 1400 a.c ,(Baquero, 1994). 
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2.3 Producción Avícola Mundial 
Durante los últimos años la producción de carne de pollo se incrementó notablemente gracias a las 
transformaciones tecnológicas y además a la mejora de la eficiencia productiva, (Cordero del Campillo, 
1999). 
 















EEUU 15286 15870 15930 16211 16677 16487 
China 9998 10200 10350 11354 12650 13700 
Brasil 8408 9350 9355 10305 10895 11417 
UE-27 7852 8169 7740 8250 8400 8495 
México 2389 2498 2592 2683 2775 2860 
India 1650 1900 2000 2240 2490 2770 
Rusia 650 900 1180 1350 1550 1780 
Argentina 910 1030 1200 1280 1425 1550 
Otros 12466 13124 13851 14503 14871 15178 
Total 59609 63041 64198 68176 71733 74237 
Fuente: USDA (2009). 
 
Estados Unidos, es donde se pusieron en marcha las primeras granjas avícolas, y sigue siendo la 
primera potencia productora, pero su supremacía está amenazada, especialmente por la Unión Europea 
(UE), América del Sur (sobre todo Brazil) y Asia, donde la República Popular China está expandiendo 
su industria a un ritmo notable. Tres de los principales productores de la Unión Europea son: Francia, 
Reino Unido y España, (López y León, 1981). 
 
2.4 Producción Avícola en el Ecuador 
Según los datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), el sector avícola 
produce actualmente 108 mil toneladas métricas de huevos y 406 mil toneladas métricas de carne de 
pollo. Así, el crecimiento que se alcanzó fue de 193 y el 588% respectivamente, en el lapso 
comprendido entre 1990 y 2009, (CONAVE, 2011). 
Sin duda, la avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes en el 
contexto alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la 
producción de materias primas como maíz amarillo duro y soya para la elaboración de alimentos 
balanceados hasta la generación de productos terminados como carne de pollo y huevos, (Servet, 
2000). 
 
Los precios superiores de otras carnes (res, porcino, ovino y pescado) y el incremento de la 




Según datos de la Corporación de Productores de Huevo (Corphuevo), el consumo per cápita de 
huevos durante 2008 fue de 140 unidades por persona y la producción alcanzó las 108 mil toneladas 
métricas, en ese mismo período. Sin embargo, las cifras del año pasado no mostraron variación con las 
registradas en 2007; Dado que se estima que la población avícola es de 200 millones de aves, lo que 
totaliza una cifra récord de 150 millones hasta diciembre de 2008. Por tal motivo, los huevos 
nacionales ya tienen salida al mercado colombiano, en el que se entrega el 25% del total de la 
producción local", (CONAVE, 2011). 
Se estima que aproximadamente 560000 personas se encuentran directamente vinculadas a la dinámica 
de esta cadena y que su aporte económico representa alrededor del 23% del valor de la producción 
agropecuaria nacional. Adicionalmente contribuye con el PIB agropecuario nacional en alrededor del 
13% por aves de carne y 3.5% por aves de postura, (Avso, 2008). 
 
Cuadro 2. Representación porcentual de las actividades pecuarias en el Ecuador 
Producción de Leche 19.70% 
Carne de res 9.30% 
Industria Avícola 12.00% 






Fuente: MAGAP (2002). 
 
Se conoce que la carne de pollo y huevos forman parte de la dieta alimenticia de la mayor parte de 
ecuatorianos, al ser considerada la proteína de origen animal de menor precio y más alto valor 
nutritivo. Es importante señalar que el nivel de consumo en el país es inferior al nivel de la comunidad 
Andina. Si se relaciona el consumo nacional por persona con otros países se nota la diferencia, pero se 
considera que la tendencia para los próximos años es creciente, (Avso, 2008). 







Fuente: CONAVE, El Comercio 
AÑO 
POLLO(kg/año) 
per cápita FUENTE 
2000           16.37 CONAVE 
2001 17.02 CONAVE 
2004           15.96 FAO 
2005           15.93 FAO 
2006           23.00 CONAVE 
2007           23.00 CONAVE 
2008           24.00 El Comercio.com.pe 




2.5 Pollos de Engorde (Broiler) 
 
2.5.1 Clasificación Taxonómica del Broiler. 
 










Las gallinas son vertebrados, su evolución se origina de los reptiles, son organismos homeotermos (de 
sangre caliente) y son endotermos (generan su propio calor corporal), (Sica, 2009). 
 
2.5.2 Características del pollo Broiler. 
 
En avicultura industrial, cuando se habla de pollo “broiler” (ave joven procedente del cruce 
genéticamente seleccionado para alcanzar una alta velocidad de crecimiento ), se pretende definir a un 
tipo de ave, de ambos sexos, cuyas características principales son su rápida velocidad de crecimiento, 
la formación de unas notables masas musculares, principalmente en la pechuga y las extremidades, lo 
que confiere un aspecto “redondeado”, muy diferente del que tienen otras razas o cruces de la misma 
especie, (Feetwell, 1965).  
Las aves productoras de carne tienen un crecimiento rápido  y empluman pronto. Los mejores híbridos 
para la producción de carne son de color blanco. Los machos a su salida de la avícola  pueden pesar 
hasta 5.0 kg y las hembras adultas con un peso inferior de 4.5 kg. (Feetwell, 1965). 
 
Entre las principales características que debe presentar un pollo en asadero están las siguientes: buena 
convertibilidad del alimento consumido, precocidad en el desarrollo, masa cárnica bien desarrollada, 
pecho largo y amplio, músculos igualmente amplios, buen vigor y piel con un crecimiento parejo,  
(López y León, 1981). 
 
Un pollo de asadero es de edad inferior a las ocho semanas, posee carne tierna, piel suave y lisa, con el 
esternón cartilaginoso y flexible, que al sacrificarse, presente un peso que varía entre 1400 y 1800 
gramos, (Giavarini, 1971). 
 
2.5.3 Estructura de los Pollos 
 
En el aspecto externo, el pollo está cubierto por piel, plumas y escamas, en el aspecto interno se halla 
formado por el esqueleto, músculos, aparato respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, sistema 





Según el Manual para la Educación Agropecuaria (1988), las principales características que deben 




 Porte erguido y actitud alerta. 
 Temperamento linfático.  
 Pico fuerte y curvado.  
 En las variedades blancas el pico y patas deben ser amarillos. 
 Cabeza mediana con cresta y barbillas de poco desarrollo. 
 Alas cortas e implantadas hacia adelante en el tronco. 
 Cuello largo y grueso. 
 Pechuga profunda y ancha. 
 Espalda larga e inclinada. 
 Cola corta y con pocas plumas. 
 Patas cortas, gruesas y muy separadas, con espolón grueso. 
 Muslos muy musculosos. 




 Menor desarrollo que el macho. 
 Cabeza más pequeña. 
 Cuello más delgado. 
 Cuerpo más largo y menos ancho que el macho. 
 Pechuga grande y redondeada. 
 Patas más cortas, delgadas y sin espolón. 
 
2.6  Estructura del Pollo 
Las aves son vertebrados de sangre caliente, es decir son Homeotermos, lo que quiere decir que su 
temperatura corporal profunda es en forma relativa muy alta y por lo general casi constante, también 
son Endotermos, es decir tiene la habilidad de generar calor corporal en forma interna para aumentar su 
temperatura corporal, (North y Bell, 1993). 
En el aspecto externo, el pollo está cubierto por piel, plumas y escamas. En el aspecto interno se halla 
formado por el esqueleto, músculos, aparato respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, sistema 
circulatorio, sistema nervioso y glándulas, (North y Bell, 1993). 
2.6.1 Sistema digestivo del pollo 
 
Los órganos digestivos de las aves son obviamente diferentes al de los mamíferos. En las aves están 
ausentes los dientes, está presente un buche bien desarrollado y una molleja, el ciego es doble y falta el 








Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de dureza variable. Está provisto de 
numerosas terminaciones sensitivas del trigémino, que la convierten en un órgano táctil. La mayor 
parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El pico es la principal 
estructura prensil. El alimento se retiene en la boca sólo por corto tiempo, (Sarmiento, 1997). 
 
2.6.3  Cavidad bucal 
 
No existe separación neta entre la boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan 
numerosas glándulas salivales. El color de la saliva es gris lechoso a claro y el olor algo pútrido. La 
amilasa salival está siempre presente y también se encuentra una pequeña cantidad de lipasa, 
(Sarmiento, 1997). 
 
2.6.4  Lengua 
 
Su forma depende en gran medida de la conformación del pico. Toda la lengua está revestida por una 
mucosa tegumentaria, recia, corniforme sobre todo en la punta y en el dorso. Las yemas gustativas se 
presentan sólo aisladas. La actividad funcional de la lengua consiste en la prensión, selección y 
deglución de los alimentos, (Valenzuela,  2005). 
 
2.6.5 Esófago y Buche 
 
El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los voluminosos alimentos sin 
masticar. De allí que se encuentra en la gallina una evaginación extraordinariamente dilatable, dirigida 
hacia adelante y a la derecha, que es lo que se llama buche. El buche es un ensanchamiento estructural 
diversificado según las especies que cumplen distintas funciones, pero fundamentalmente dos: 
almacenamiento de alimento para el remojo, humectación y maceración de los alimentos y regulación 
de la repleción gástrica. Además, colabora al reblandecimiento e inhibición del alimento junto a la 




Consta en las aves domésticas de dos porciones o cavidades, claramente distinguibles exteriormente, el 
estómago glandular y el estómago muscular o molleja, (Tufiño y León, 2007). 
 
2.6.6.1. Estómago glandular 
 
También denominado proventrículo, es un órgano ovoide, situado a la izquierda del plano medio, en 
posición craneal con respecto al estómago muscular. Se estrecha ligeramente antes de su 
desembocadura en el estómago muscular. Constituye en gran manera un conducto de tránsito para los 
alimentos que proceden del buche y que se dirigen hacia la molleja. La mucosa del estómago glandular 
contiene glándulas bien desarrolladas, visibles macroscópicamente, de tipo único, que segregan HCl 






2.6.6.1 Estómago muscular o molleja 
 
Se adhiere a la porción caudal del proventrículo, es desproporcionadamente grande y ocupa la mayor 
parte de la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Su forma es redondeada y  de la molleja consiste 
en el aplastamiento y pulverización de granos, cedidos por el buche y su eficacia se incrementa por la 
presencia en su interior de pequeñas piedrecillas que ingiere el animal y que pueden ser consideradas 
como sustitutos de los dientes, (Valenzuela, 2005). 
  
 
2.6.7 Intestino delgado 
  
El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Es comparativamente largo y 
de tamaño casi uniforme por todas partes. Es donde el jugo gástrico ejerce la mayor parte de su acción 
y se subdivide en tres partes duodeno, yeyuno e íleon, (Sarmiento, 1997). 
 
2.6.8 Intestino grueso 
 




Los pollos poseen dos ciegos, que son dos tubos con extremidades ciegas, que se originan en la unión 
del intestino delgado y el recto, y se extienden hacia el hígado. La porción terminal de los ciegos es 
mucho más ancha que la porción inicial. Se cree que la función de los ciegos es de absorción, 




En esta parte, es donde se realiza la absorción de agua y las proteínas de los alimentos que llegan ahí. 
Siendo las dos últimas porciones del intestino grueso el segmento final, (Sarmiento, 1997). 
 
Los desechos del proceso digestivo se eliminan por la cloaca, lugar donde convergen además los 
conductos del sistema reproductor y urinario, (Valenzuela, 2005).  
 
2.7 Principales líneas Genéticas  
2.7.1 Broiler 
Broilerhace referencia a una variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de 
carne, (WIKIPEDIA, 2009 ). 
En las aves se habla de líneas genéticas más que de razas, debido a que éstas son híbridas y el nombre 
corresponde al de la empresa que las produce. La obtención de las líneas broiler están basadas en el 
cruzamiento de razas diferentes, utilizándose normalmente las razas White Plymouth Rock o New 




Del padre, los pollos heredan las características típicas del ave de carne: tórax ancho y profundo, patas 
separadas, buen rendimiento de canal, alta velocidad de crecimiento, etc. De la madre, se adquieren las 
características reproductivas de fertilidad y producción de huevos, (EDIFARM, 2007). 
 
2.7.2 Razas adecuadas para la producción de carne 
 
Según Romagosa (1965), todo polluelo destinado a la producción cárnica debe tener las siguientes 
características: 
 
- Buen índice de conversión pienso-peso vivo. 
- Temperamento linfático, tranquilo carente de viveza sanguínea. 
- Amplias estructuras musculares, especialmente en los pectorales y muslos: tipo broiler. 
- Buena salud, consecuencia de un vigor natural excelente. 
- Rápido emplumaje y muda también rápida. 
- Plumaje blanco, para evitar las pigmentaciones negruzcas de la piel, por inserción de  las carúnculas 
negras. 
- Intensa coloración amarilla de las extremidades y del tejido subcutáneo (graso del reten). 
 
Las principales líneas de pollos de engorde en el sector avícola son las siguientes: 
 
Ross 308.- Ave de rápido crecimiento, eficiente conversión de alimento y alto rendimiento, resistente a 
enfermedades y a elevadas temperaturas, rendimiento en carne de pechuga y producción de huevos. 
Criada para producir buena cantidad de carne a bajo costo, (AVIAGEN LIMITED, 2002). 
 
Cobb 500.- Esta línea se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión alimenticia, alta 
viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a cambios climáticos, (AVICEA, 2011). 
 
Arbor Acres (Cron).- Esta  línea de pollo  Arbor Acres presenta  características ventajosas y rentables 
en la producción de carne,  dentro de las necesidades avícolas. Estos pollos de carne  crecen  y ganan 
peso con gran rapidez, transforman  el alimento más eficientemente y alcanzan el tamaño requerido por  
el mercado en corto tiempo, poseen  un buen emplume y son fuertemente resistentes a  enfermedades. 
Debido a que en la industria  del pollo de engorde, es de gran importancia económica el producto final, 
en cuanto a la conformación,  grado de calidad, aspecto de la canal y porcentaje de rendimiento  de la 
carne de pollo vendible. En estas  características,  también los pollos Arbor Acres son realmente 
excelentes  (Sultana 2000). 
 
2.8 Manejo del Pollo de Engorde 
 
Según Guía de manejo de pollos de engorde (1999), con el fin de brindar a los pollitos la mejor 
iniciación posible en la granja, se debe proporcionarles el ambiente correcto (por ejemplo, temperatura, 
humedad y distribución del equipo del galpón), debiendo manejarlo de tal manera que se satisfagan 
todos sus requerimientos. Durante los primeros10 días de vida, el medio ambiente que rodea al pollito 
cambia de la nacedora al galpón de engorde, siendo necesario que los animales se adapten con éxito y 
establezcan niveles saludables de apetito, y conductas de alimentación y consumo de agua de bebida, 
para que puedan alcanzar su potencial genético de crecimiento y demás aspectos del rendimiento. Las 
deficiencias en el ambiente de la crianza deprimirán el rendimiento final de la parvada, al impedir que 




Para tener éxito en la Avicultura es importante tener en consideración que se debe realizar un adecuado 
manejo, una adecuada nutrición, mantener normas de sanidad, una adecuada infraestructura y partir de 
pollos bb de calidad; todos estos alimentos son importantes considerar, puesto que si falta uno de ellos 
se pone en riesgo el resultado final, (Olcese, 2009). 
 
2.8.1 Selección del Terreno 
 
Se debe escoger el terreno poniendo atención en la disponibilidad de agua, energía eléctrica, vías de 
comunicación y la cercanía a los mercados, (Durán, 2004). 
2.8.2  Galpón 
2.8.2.1 Orientación 
 
En climas fríos el eje del galpón deberá estar orientado en dirección Norte – Sur. Los rayos solares 
entrarán al galpón durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. (Rodríguez 2004) 
En clima cálido el galpón debe ser orientado de oriente a occidente, así el sol no llega al interior del 
alojamiento, lo cual conllevaría a una alta elevación de la temperatura, además los pollos se corren 
hacia la sombra, produciendo mortalidades por amontonamiento. Sin embargo, si las corrientes de aire 
predominantes en la región son muy fuertes y fueran a cruzar directamente por el galpón se deben 












                                        Fuente: Servicios Microbiológicos Veterinarios 
 
 
2.8.2.3 Piso  
 
Es aconsejable que sea en cemento y no en tierra, para garantizar buenas condiciones de higiene, fácil 
limpieza  y desinfección, (Servet, 2000). 
El piso de la nave debe estar a 20 cm. sobre el nivel del suelo; así se da protección contra eventuales 
inundaciones y filtraciones de humedad. Debe contar con drenaje y una inclinación  del 3%, 
(MANUALES PARA EDUCACIÓN AGROPECUARIA,  1988). 
 










A lo largo del galpón deben estar formadas por una o dos hiladas de bloque en climas cálidos y 
templados (40 centímetros de alto) y malla para gallinero hasta el techo para permitir una adecuada 
ventilación. La altura ideal para la pared es de 2.50 metros en climas medios y de 2.80 para climas 
cálidos, (Servet, 2000). 
 
Las paredes pueden hacerse en ladrillo, bloque, madera, caña guadua o metal , y para las columnas que 
sostienen la estructura del techo puede utilizarse, madera, guadua, metal, ladrillo y hormigón, (Tufiño y 
León, 2008).  
 
Las paredes laterales, en los galpones de la Sierra, deben tener una altura máxima de 80 cm. En los 
galpones dela Costa, estos muros deben ser más bajos porque se necesita mejorar la ventilación, 





De dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm para evitar la humedad por lluvias y proporcionar sombra. Se 




Bandeja, recipiente o foso puesto en el suelo al ingreso de una granja avícola o un galpón, que contiene 





2.8.3.1 Bebederos manuales 
 
Son bebederos plásticos de 4 litros, los cuales se utilizan durante los primeros cuatro días. Presentan 
algunas dificultades como regueros de agua cuando no de colocan bien, y hay que estar pendientes en 
llenarlos nuevamente. Se debe colocar un bebedero por cada 50 pollitos, (Servet, 2000). 
 
2.8.3.2 Bebederos automáticos 
 
Hay de válvula y de pistola y facilitan el manejo, puesto que el pollo siempre contara con agua fresca y 
no se hace necesario que el galponero o cuidador este llenando bebederos manuales. A estos bebederos 
automáticos tendrán acceso lo pollitos hacia el quinto día. No se aconseja colocarlos desde el primer 
día porque el pollito tiende a agruparse debajo de éstos, se amontonan y mueren por asfixia. Se coloca 
un bebedero por cada 50 pollos. Si son explotaciones grandes uno por cada 80/100 aves, (Servet, 
2000). 
 
2.8.3.3 Bandejas de recibimiento 
 
Son comederos de fácil acceso para los pollitos, se llenan de alimento hasta la altura de las divisiones 
para evitar el desperdicio, salen del galpón al quinto día, cambiándolas por los platones de los 




Durante la primera semana de vida de los pollitos, el alimento debe ser granulado o en polvo, debiendo 
colocarlo en bandejas planas que faciliten el acceso y el adecuado consumo (PRONACA, 2006). 
 
2.8.3.4 Comederos Tubulares 
 
Comederos en plástico o aluminio de 10 kilogramos. 
 
En etapas posteriores conviene el uso de comederos de tolva, que son los más comunes y utilizados, 
consisten en recipientes cilíndricos que terminan en un canal circular. Ofrece las ventajas de permitir 
un mejor control del alimento, pudiéndose mantener libre de basuras. Se debe poner cuatro comederos 






Es la fuente de calor artificial. Los pollitos son susceptibles a las bajas temperaturas, especialmente en 
los primeros días de vida, por lo tanto, es necesario utilizar criadoras que le aseguren un ambiente tibio, 
las criadoras pueden ser a gas o eléctricas. Las eléctricas abastecen a 250 pollitos y las criadoras a gas 
abastecen a 1000 pollitos. La criadora se coloca más o menos a 1 metro de altura de la cama (el piso) y 
varía de acuerdo al calor que ésta proporcione, (Servet, 2000). 
 
Los pollitos que pasan por períodos de enfriamiento los primeros días de vida sufrirán mayor 
mortalidad, estrés, deshidratación, menor tasa de crecimiento, menor uniformidad y mayor incidencia 
de ascitis (AGRODISA). 
 
Los pollitos que están bien distribuidos bajo la criadora indican, que la temperatura es la correcta; si los 
pollitos se agrupan es porque el ambiente está muy frio; pollitos lejos del centro de la criadora indican 
que hay mucho calor y si los pollitos se agrupan en un solo lado es porque existen corrientes de aire 
(PRONACA, 2006). 
 
2.8.3.6 Guarda criadora 
 
Evita que los pollitos se aparten de la criadora durante los primeros días, es un circulo que se  hace 
alrededor de la criadora, se utiliza lamina de zinc liso, de unos 50 cm. de altura, el circulo para 700 
pollos es de 4 metros de diámetro, no es cuadrad, porque los pollitos tienden a situarse en las esquinas, 




Es imprescindible en una explotación avícola. Se deben hacer dos pesajes por semana, para saber la 
evolución del engorde y compararlo con tablas prestablecidas y con otros buenos lotes de los que se 











Pueden ser plásticas o de costales de fibra (se pueden utilizar costales donde viene el alimento). Estas 
regulan la temperatura dentro del galpón, se debe hacer un adecuado manejo de cortinas, si es 
necesario se debe bajarlas y subirlas 10 veces en el día, (Servet, 2000). 
 
El espacio destinado al uso de cortinas debe estar cubierto con mallas  que eviten el ingreso de pájaros 
y roedores, (INCA, 2009). 
 
Son muy importantes para mantener la temperatura ambiente adecuada y evitar corrientes de aire, tanto 
en el día como en la noche, en las 3 a 4 primeras semanas de vida. En climas demasiado fríos se puede 
usar durante el resto del engorde, subiéndolas hasta la mitad solo en las horas de la noche. Esta práctica 
se debe realizar cuando el clima lo justifique, pues les resta mucha ventilación a las aves. El material 
puede ser plástico o polipropileno y el punto de fijación es en la parte inferior, puesto que las cortinas, 




Para controlar la temperatura dentro del galpón. 
 
Cuadro 4.  Temperatura recomendada en el área de crianza de pollos Broiler. 
Edad (días) 
Temperatura (°C) 
Bajo Criadora A 2 metros Criadora Zona Crianza 
1 a 2 30 27 25 
3 28 26 24 
6 28 25 23 
9 27 25 23 
12 26 25 22 
15 25 24 22 
18 24 24 22 
21 23 23 22 
24 22 22 21 
27 21 21 21 




Bomba de espalda para las respectivas desinfecciones, esto se lo realiza 15 días antes de poner una 
nueva parvada en el galpón, así se tiene un lugar libre de enfermedades que pueden afectar el 




Útil para desinfección física, se trata de un dispositivo que trabaja a gas con el cual se quema (por 
decirlo así) los pisos y paredes del galpón, (Servet, 2000). 
 
2.8.3.12  Cama 
 
Se puede utilizar viruta de madera, cascarilla de arroz, la cama nunca podrá estar húmeda y debe ser de 




2.8.4 Calidad de los pollitos 
 
Es importante comenzar con aves de un día de edad de buena calidad con grupos raciales ya probados 
y adaptados. Los pollitos deben ser uniformes, vigorosos, de ojos brillantes, libres de defectos, libres 
de ombligos mal cicatrizados y/o infectados. La piel de las patas debe lucir brillante, libre de 
resequedad y arrugas, (Agrodisa, 2005). 
 
Es de gran importancia comenzar la crianza con aves de un día de edad de buena calidad. Siempre que 
sea posible, el broiler debe nacer de huevos con peso de 52 gramos o más. Siempre utilizar pollitos 
provenientes de lotes de reproductores libres de Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, 
Micoplasma gallisepticumy Micoplasma synoviae, (Agrodisa,2005). 
 
Los pollitos deben tener buenos niveles de anticuerpos maternos contra las enfermedades vírales más 
comunes, tales como Gumboro, Newcastle, Bronquitis infecciosa y Artritis viral. Los pollitos deben ser 
uniformes, vigorosos, de ojos, libres de defectos, libres de ombligos mal cicatrizados y/o infectados. La 
piel de las patas debe lucir brillante, libre de resequedad y arrugas. Una piel arrugada y con pliegues, 
indica deshidratación, (Agrodisa, 2005). 
 
 
2.8.5 Recepción de pollitos 
 
Asegurar un período de descanso adecuado del galpón, preferiblemente de 15 días entre la salida de un 
lote y la recepción de un nuevo lote, (PRONACA, 2006). 
 
Con anterioridad al día del recibimiento de los pollitos se debe colocar al agua en los bebederos 
manuales y controlar la temperatura adecuada en las guarda criadoras, (Angelfire, 2001). 
 
Los bebederos se lavan y desinfectan todos los días, con un producto yodado. No se desinfecta con 
yodo cuando se va a administrar algún antibiótico, pues el yodo puede inactivar el medicamento, tan 
solo se lava el bebedero con agua limpia y/o amoniaco cuaternario. En lo posible colocar una base para 
los bebederos, para que estos no se llenen de viruta, no deben ser altos pues lo pollitos no alcanzarían a 
beber, (Angelfire, 2001). 
 
La temperatura debe estar entre 32 y 35 ºC. Si la temperatura está muy alta, se controla manejando las 
cortinas, y si la temperatura está muy baja, se enciende la criadora. 
 
Por lo general cada caja de transporte contiene 100 pollitos, separados por 4 compartimientos en los 
cuales albergara 25 pollitos , en la caja también se indica si son machos o hembras. Por lo general las 
empresas venden 50% de pollos machos y el otro 50% de hembras. 
 
A la hora o dos horas de la llegada de los pollos bb  se les suministra agua con complejo B evitando el 
estrés del transporte y después el alimento, ya que el pollito al primer día de nacido todavía se alimenta 
del saco vitelino (la yema del huevo); por lo tanto es preciso que éste se absorba pues de lo contrario se 
infecta, y muere el pollito. Hay que observar con detenimiento el lote, aquellos pollos que no estén 








El mantenimiento de una buena uniformidad del peso corporal muy cercanos al objetivo son factores 
esenciales en la alimentación de los pollos. La composición del alimento, el manejo del mismo y el 
manejo en general se deben considerar en conjunto para evaluar el rendimiento del lote, (North, 1993).  
 
El proporcionar una gama de dietas balanceadas que satisfagan los requerimientos nutricionales de los 
pollos en todas las etapas de su desarrollo y producción, elevan los niveles óptimos la eficiencia y 
rentabilidad, (Pronaca, 2006). 
 
Durante las primeras horas de vida, el pollito bb cuenta con nutrientes del saco vitelino, así como del 
alimento absorbido. La yema proporciona principalmente lípidos y proteínas, mientras que el alimento 
le brinda además de los nutrientes antes mencionados, una gran proporción de carbohidratos. La 
utilización de nutrientes del saco vitelino se incrementa en aves que comienzan a comer en forma 
temprana, (North, 1993). 
 
En los planteles avícolas nacionales los alimentos más utilizados son el maíz y la soya, que se utilizan 
en dos formas como pasta o tostada. Además se combinan con pre-mezclas que incluyen vitaminas, 
minerales, fosfatos, aditivos, harina de pescado (máximo del 2 al 3%), dado que el sabor no es del 
agrado del consumidor, por lo que se utiliza en cantidades muy limitadas, especialmente en las fases 




La dieta de estas aves es granívora, es decir, el grano o semilla es la base de su alimentación, pero en 
libertad suelen escarbar el suelo buscando otros alimentos como gusanos, insectos y pequeños 
invertebrados, y también raíces, brotes o frutos caídos al suelo, así como otras materias vegetales. Los 
jóvenes suelen ser más insectívoros que los adultos, (Agronlin, 2009). 
 
Una buena alimentación supone la correcta utilización de las materias primas disponibles en la 
confección de una dieta económica y bien equilibrada que contenga los nutrientes precisos para 
asegurar un ritmo óptimo de crecimiento en el animal, (Juiña y León 2005). 
 
Hay que mantener la calidad del alimento desde la llegada a las bodegas del  productor. Hay que 
protegerlo contra la oxidación, los hongos y la contaminación. Las bodegas deben ser limpias y 
desinfectadas periódicamente. Nunca se debe dejar comida sobrante en las bodegas ni en los 
comederos entre los lotes de pollos. Hay que mantener los niveles de alimento en los comederos, 
(Juárez, 2005). 
 
Araque (2003), menciona que una alimentación adecuada producirá un pollo con una buena 
constitución corporal en cuanto a músculos, hueso y grasa. Los programas de alimentación dependen 
del tipo de canal que una empresa requiere; de acuerdo a las necesidades de su mercado. 
 
2.11 Requerimientos Nutricionales del pollo 
 












El pollo necesita el material proteico para construir sus tejidos, pues merced al nitrógeno adquiere la 
formación de sus tejidos corporales. La cantidad de nitrógeno existente en el cuerpo es la base que 
sirve para la determinación de la proteína bruta (Taipe y León, 2007). 
 
Los alimentos proteicos que se requieren para el mantenimiento de las aves, pueden provenir de dos 
fuentes: de origen animal como la harina de pescado, carne, sangre, subproductos cárnicos y 





Son compuestos que contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, encontrándose el Hidrógeno y el 
Oxígeno siempre en la misma proporción. Estos compuestos abundan en los granos, principalmente en 
forma de azúcares y almidones, (Baquero, 1994). 
 
Los alimentos energéticos contienen carbohidratos que proporcionan calor y energía a las aves, las 
fuentes de energía son: maíz, sorgo, cebada, centeno, avena, etc. Casi todas las raciones contienen 




Las grasas están constituidas de Carbono, Hidrógeno y Oxígeno pero en diferentes proporciones que 
los carbohidratos. La característica principal es que las grasas contienen menor cantidad de oxígeno y 
alto contenido de hidrógeno, por esto contienen un valor energético más alto, (Baquero, 1994). 
 
Las grasas son fuentes concentradas de energía. Si la grasa está bien estabilizada sirve de vehículo a las 
vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y a ciertos pigmentos como las criptoxantinas, responsables de la 




Los minerales son esenciales en la alimentación de las aves. Una parte de los minerales es utilizada 
como materia estructural de los huesos y tejidos, en tanto que la otra es necesaria para la producción de 
enzimas y hormonas, (Serrano, 2001). 
 
Los minerales más importantes son: Calcio, Fósforo, Magnesio, Cloro, Sodio, y Potasio. El organismo 
de las aves también requiere micro elementos en pequeñas cantidades como Yodo, Manganeso, Zinc, 
Cobre, Selenio y Hierro, (Serrano, 2001). 
 
Las aves necesitan recibirlos constantemente para la formación de huesos y tejidos, para formar el 






Las vitaminas, son necesarias para el crecimiento, y en general, para el buen funcionamiento del 
organismo, participan en la formación de hormonas, células sanguíneas, sustancias químicas del 
sistema nervioso y material genético. Las diversas vitaminas no están relacionadas químicamente, y la 
mayoría de ellas tiene una acción fisiológica distinta, (Jordán y Pattison, 1998). 
 
Por lo general actúan como catalizadores, combinándose con las proteínas para crear metabólicamente 
enzimas activas, que a su vez producen importantes reacciones químicas en todo el cuerpo. Sin las 
vitaminas, muchas de estas reacciones tardarían más en producirse o cesarían por completo, (Jordán y 
Pattison, 1998). 
 
Las 13 vitaminas identificadas se clasifican de acuerdo a su capacidad de disolución: en grasa 
(vitaminas liposolubles) y son: A, D, E y K; las cuales suelen consumirse junto con alimentos que 
contienen grasa y debido a que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo, no es necesario tomarlas 





2.12 Aditivos Alimenticios 
 
Los aditivos generalmente no aportan nutrientes, la mayoría de aditivos se usan para mejorar las 
características físicas de la dieta, la aceptabilidad del alimento o la salud de las aves. Los aditivos se los 
puede separar de acuerdo al  Instituto de Estrategias Agropecuarias (1998), en los siguientes grupos: 
 
Sustancias Coadyuvantes y Auxiliares.- Son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de los 
alimentos, influyendo en el olor, sabor y conservación, o para otros fines técnicos. 
 
Sustancias farmacéuticas.- Son sustancias que se agregan para evitar o curar enfermedades. 
 




Con las dietas maíz - soya casi siempre es necesario utilizar aglutinantes sintéticos para lograr una 
calidad aceptable. En muchos casos es necesario obtener un buen peletizado solo para satisfacer al 
comprador del alimento, ya que en realidad el ave acepta un amplio rango de calidades. Los dos 
principales tipos de aglutinantes contienen lignosulfonato o arcillas coloidales como ingrediente activo, 












Antibiótico es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de 
organismos infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva; ésta es 
superior para los organismos invasores que para los animales que los hospedan, (Serrano, 2001). 
 
2.12.3 Coccidiostatos o anticoccidiales 
 
Los anticoccidiales son utilizados en las dietas de la mayoría de aves de carne, los anticoccidiales de 
tipo ionóforo han predominado y han demostrado ser los más eficaces en el control de los síntomas 
clínicos de la Coccidiosis, (Serrano, 2001). 
 
2.12.4  Enzimas 
 
Las enzimas, son cualquiera de las numerosas sustancias orgánicas especializadas, compuestas por 
polímeros de aminoácidos, que actúan como catalizadores en el metabolismo de los seres vivos. Con su 





Se ha demostrado que los saborizantes elaborados con ingredientes naturales, mejoran el sabor, la 





El color amarillo anaranjado del tejido adiposo de las aves se debe a diversos pigmentos carotenoides. 
Las xantofilas son los carotenoides más importantes en la nutrición aviar; algunos nutrientes naturales 
ricos en estos compuestos son la harina de alfalfa (luteína), gluten de maíz (zeaxantina), pétalos de 




Agentes probióticos son microorganismos y sustancias químicas que, al ser ingeridos por los animales, 
ejercen beneficios a la salud adicionales a los inherentes a la nutrición básica. Se ha demostrado el 
efecto probiótico de algunas bacterias que al producir ácidos (como acético y láctico) y otros 
compuestos (bactericidas) que inhiben el crecimiento de patógenos y la producción de toxinas por parte 





Los prebióticos son un grupo de sustancias que estimulan el crecimiento de los microorganismos 
benéficos a expensas de los nocivos. Actualmente los oligosacaridos forman el grupo más importante 





El agua es el nutriente más importante para cualquier animal. El esfuerzo que se ponga para proveer 
agua limpia a los pollos se verá recompensado con un mejor índice de conversión, (Instituto de 
Estrategias Agropecuarias, 1998). 
 
El medio ambiente interno de un animal es en esencia un medio acuoso; en  donde se transporta los 
nutrientes y donde ocurren reacciones metabólicas usados para mover los desechos hasta los sitios de 
eliminación. El agua constituye de 55 a 75 % del cuerpo de un ave, dependiendo de su edad y madurez, 
(Giavarini, 1971). 
 
El consumo de agua está influenciado por la temperatura, humedad relativa, composición de la dieta y 
la tasa de ganancia de peso. Buena calidad de agua es esencial para una producción eficiente del pollo 
de engorde. Medidas de calidad de agua incluyen pH, niveles de minerales y el grado de contaminación 
microbiana, (Pentz, 2004).  
 
Es muy importante que el consumo de agua aumente con los días. Si el consumo de agua disminuye en 
cualquier momento, la salud de las aves, ambiente del galpón o las condiciones de manejo deben ser 
revisadas, (Bioalimentar, 2007). 
 
Debido a la estrecha relación que existe entre consumo de agua y consumo de alimento, cualquiera de 





2.14 Presentación del alimento 
                                                                                                                                                                             
Los alimentos para aves pueden administrarse en las siguientes formas físicas: harinas, pellets y 
migajas. 
2.14.1 Harinas 
Este término es utilizado para designar las materias primas, las raciones o mezclas de alimentos 
constituidas exclusivamente por ingredientes molidos. La ventaja de este alimento es que no exige otra 
preparación  y la desventaja es que es muy polvoriento, (Goyes, 1988 ). 
2.14.2 Pellet o Granulado 
Su preparación consiste en pasar la materia prima molida y humedecida a través de matrices perforadas 
utilizando presión. A medida que van saliendo los cordones del producto, son cortados en pequeñas 
porciones. Por no ser un alimento de carácter polvoriento, los animales desperdician menos y 
consumen mayores cantidades, (Goyes, 1988). 
2.14.3 Migajas 
 
Se elaboran (ya sea en fábrica de alimentos o a nivel de granja), al someter a los pellets a una segunda 
molienda a través de una criba grande que únicamente los quiebre, así se obtienen todas las ventajas de 
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los pellets y además se mejora la digestibilidad y conversión alimenticia, especialmente en aves 
jóvenes, (Shimada, 2003). 
2.15 Bioseguridad 
 
Son todas aquellas prácticas de manejo dirigidas a prevenir la introducción de organismos patógenos 
causantes de enfermedades. Es de vital importancia entonces, mantener un adecuado programa 
sanitario que incluya vacunaciones, desinfecciones, eliminación de plagas, y restricción de visitas 
exámenes de laboratorio entre otros, (PRONACA, 2006). 
 
Según PRONACA (2006), entre las principales actividades para mantener la bioseguridad están: 
 
 Control de ingresos 
 Limpieza y desinfección 
 Todo adentro, todo afuera 
 Registros 
 Monitoreo y diagnóstico 
 Control de animales 
 Vacío sanitario 
 Entrega de alimentos 
 
 
2.15.1 Reglas Sanitarias 
 
El avicultor es el primer observador capaz de proporcionar todos los datos sobre el comportamiento del 
lote y llevar a cabo todas las investigaciones necesarias (disminución del consumo de agua o del 
alimento, postración, signos respiratorios, etc.) una visita detenida a la granja y las autopsias 
practicadas, permiten orientar el diagnóstico y poder aplicar el tratamiento de urgencia, (Nutril, 2011).  
Las muestras tomadas serán dirigidas a un laboratorio de análisis, junto con las observaciones para 
orientar la investigación y facilitar la identificación de la causa, (Nutril, 2011). 
El pollito puede soportar hasta 20 horas de stress por manipulación y transporte, sus defensas 
inmunitarias son limitadas, (Nutril, 2011).   
La desinfección es un punto esencial, por lo tanto se debe respetar escrupulosamente las diversas 
etapas, (Nutril, 2011). 
2.15.2 Vacunación 
 
La vacunación es parte del programa en el control y prevención de enfermedades de los pollos, siendo 
por lo tanto una operación sumamente importante y delicada. Los pollos son vacunados normalmente 
contra de Newcastle, Bronquitis infecciosa, Gumboro, Micoplasma, Coccidiosis, etc., con el objeto de 








 Gota ocular o nasal.- Vacunas vivas principalmente pueden ser aplicadas de manera directa 
en cualquiera de estos dos órganos. Por lógica, esto implica un manejo individual, en el que 
por lo general el estrés generado es relativamente alto; aun así, es un método posible de 
elección para el inicio de programas vacunales, en especial, de Newcastle, Bronquitis 
infecciosa, Gumboro, Micoplasma, etc. 
 
 Inyección intra-alar.-Es la vía de elección para la aplicación de las vacunas de Viruela aviar o 
Viruela + encéfalo. Aquí básicamente el cuidado debe estar centrado en: 
Punción correcta de la membrana del ala. 
Visualización de la zona mencionada, retirando primera algunas plumas. 
Evaluación de la reacción posvacunal (4-5 días después). 
Manejo adecuado del frasco de vacuna y la lanceta durante el  proceso. 
 
 Inyección intramuscular o subcutánea.-La aplicación de biológicos mediante inyección, 
tanto por vía subcutánea como intramuscular, es de uso común para ponedoras y reproductoras, 
e incluso, para pollos de engorde. Es así como es factible aplicar por esta vía productos para la 
prevencion de Pasteurella, Coryza, Micoplasma, NC, BI, Gumboro, Reovirus, EDS, etc. 
 
 Percutánea.- Este método de vacunación permite que la vacuna sea distribuida de manera 
uniforme entre los tejidos musculares y subcutáneos. Debido a que no se utiliza aguja, se evita 
la transmisión horizontal de enfermedades infecciosas. Se utiliza una pistola a la cual una 
batería le da la energía suficiente para aplicar la vacuna, utilizando una presión alta entre la 




 Spray.-Con este aparato, una sola persona que recorra el galpón en forma longitudinal, por la 
mitad del mismo, vacuna todo el lote de aves en corto tiempo (6 minutos galpón promedio), 
con una excelente cobertura vacunal. Se utiliza para aplicar vacunas de Newcastle, Bronquitis, 
Gumboro. 
 
 En el agua de bebida.- Es conveniente levantar los bebederos; varias personas deben empezar 
el llenado de los mismos, de manera normal, en extremos opuestos, para luego bajarlos uno a 
uno. Se deben "retanquear" aquellos que empiecen a aparecer sin solución vacunal. 
Igualmente, es importante que algunas personas caminen dentro del galpón, para generar el 
estímulo al consumo. Se utiliza para aplicar vacunas de Newcastle, Bronquitis, Gumboro. 
 
La vacunación  in ovo es relativamente un sistema nuevo para la aplicación de vacunas aviares, en el 
cual los embriones, en su último estado de incubación, son inyectados con ciertas vacunas de virus 
vivo. Los virus vacunales no afectan la incubabilidad, y los pollitos incubados y vacunados en el huevo 
demuestran evidencia de una inmunidad protectora al nacer, (Nieto, 2009). 
 





2.16.1 Cólera (Cólera aviar) 
 
El cólera aviar es una enfermedad  contagiosa de los pollos y pavos como así también de otras aves. La 
provoca una bacteria llamada Pasteurelta multocida. En su forma aguda, el cólera aviar ataca todo el 
cuerpo, afecta a gran cantidad de aves y la mortandad es elevada. En su forma sobreaguda, provoca la 
muerte súbita de aves de apariencia sana y es tan rápida cuando toma esta forma que el avicultor puede 
no notar aves enfermas y tener como única evidencia la mortandad. El cólera aviar adopta también la 
forma crónica en la que la enfermedad se localiza, provocando inflamación en la cara y barbillones en 
los pollos. Los barbullones suelen ponerse de un color rojo vinoso y estar calientes al tacto. En los 
pavos, la cabeza toma una coloración que va del azul oscuro al púrpura y el aspecto general es ojeroso 
y macilento. Los machos tienen el moco inflamado. El cólera aviar no se presenta por lo general en los 
pollos jóvenes, pero suele aparecer temprano en los pavos, (Diprodal, 2000).  
 
Transmisión. Los deshechos físicos de las aves portadoras de la infección, contaminan el suelo, 
alimento y agua, infectando así a pollos y pavos sanos. La enfermedad también se propaga cuando las 
aves sanas picotean cadáveres de aves que padecían de cólera. Los insectos y aves silvestres también 
transmiten la enfermedad. El brote se presenta normalmente de 4 a 9 días después de contraída la 
infección, (Diprodal, 2000). 
 
Síntomas. En la forma aguda, gran parte de las aves del lote se tornan indiferentes al mismo tiempo, 
negándose a comer o beber y perdiendo carne rápidamente. Puede haber diarreas y una marcada caída 
de la producción. Aparte del oscurecimiento de la cabeza, las articulaciones de los dedos y de las patas 
se inflaman, puede haber parálisis de las patas. Las aves que han estado afectadas durante periodos 
prolongados, tienen dificultad para respirar. La enfermedad se propaga lentamente, (Diprodal, 2000). 
 Lesiones. A pesar de que la forma sobreaguda del cólera da muy pocas o casi ninguna lesión en las 
necropsias de aves afectadas por formas menos agudas, se notan indicios de la enfermedad tales como 
hemorragias puntiformes sobre el corazón, hígado, pro ventrículo, molleja e intestino. Con frecuencia 
aparecen vetas claras sumadas a las pequeñas hemorragias y puntos necróticos grisáceos en el hígado 
(este último es el órgano de "diagnóstico"). En los lotes en postura afectados, se ve a través de toda la 
cavidad del cuerpo un material caseoso proveniente de la yema rota de aspecto similar al de una yema 
de huevo cocido. Esta lesión comúnmente va acompañada de olor fétido. La neumonía es un hallazgo 
típico en pavos. Se aconseja recurrir al laboratorio, para obtener un diagnóstico exacto, (Diprodal, 
2000).  
Prevención, Control y Tratamiento. La prevención del cólera es una cuestión de sanidad y 
resistencia. Cambiar los campos de cría eliminando los terrenos con desagües deficientes. Usar control 
sanitario en comederos y bebederos. Deshacerse pronto de los cadáveres. Limpiar y desinfectar las 
instalaciones y el equipo y poner bastidores con alambre tejido para mantener alejadas a las aves.  
Un buen programa de vacunación incluye el uso de una vacuna conteniendo varios serotipos de la 
bacteria. Se podrá obtener un mejor control de la enfermedad si se revacuna. Pueden usarse bacterinas 
inyectables o vacunas vivas orales.  
El tratamiento con antibióticos, en especial sulfas y tetraciclinas, reducirán la mortalidad durante un 







La coccidiosis es una enfermedad que ataca tanto a pavos como a pollos y otros muchos animales. El 
agente que la provoca es un parásitol unicelular microscópico llamado coccidio. Los coccidios son 
sumamente particulares respecto a huésped; es decir que la especie que provoca la enfermedad en los 
pollos no afecta a los pavos y viceversa. No obstante, la sintomatología es similar en ambos tipos de 
aves, (Diprodal, 2000). 
 
Se trata de una enfermedad  primordialmente del tracto digestivo, el cual se daña a raíz de la 
multiplicación de los Coccidios en el intestino y ciegos del ave. Los organismos destruyen células que 
el ave usa normalmente para la digestión, absorción y conversión del alimento en substancias del 
cuerpo. El nivel del daño depende del tipo de coccidio, algunos producen daños más graves que otros. 
Las formas agudas de la coccidiosis provocan deterioros graves de los tejidos, hemorragias y 
finalmente la muerte. Los tipos crónicos son capaces de causar retardos y falta de frugalidad, con lo 
que la cría de aves o la producción de huevos resultan antieconómicas. No existe inmunidad  cruzada 
entre las diversas especies de coccidios ni en pollos ni en pavos. Aún cuando el ave desarrolle 
inmunidad a una de las especies de coccidios, luego de haber sido infectada por dicha especie, puede 
sufrir un brote en el caso de que alguna otra la infectara, (Diprodal, 2000).  
Los Coccidios y Su Ciclo Vital. Los coccidios pasan por diversos estadios de desarrollo que 
comienzan y terminan con el ooquiste coccidial. Esta estructura microscópica es una cápsula similar a 
un huevo que, en esencia, consta de una pared que rodea a una masa de protoplasma, un núcleo y 
sustancia alimenticia. La presencia de factores tales como humedad, oxigeno y temperatura adecuadas, 
desarrollan dentro del ooquiste cuatro esporas que contienen dos esporozoitos en forma de banano. Si 
un ave susceptible ingiere un ooquiste esporulado o maduro, los ocho esporozoitos salen del mismo e 
invaden las células epiteliales de la pared intestinal interna. La temperatura del cuerpo del ave junto 
con la acción de los jugos digestivos contribuyen a la ruptura del ooquiste y consiguiente liberación de 
esporozoitos. Una vez dentro de las células de la pared intestinal interna, los coccidios se dividen 
repetidamente mediante un proceso de reproducción asexual, produciendo así una gran cantidad de 
cuerpos llamados merozoítos. Este es el estadio de su ciclo vital en el que provocan mayor destrucción 
de las paredes internas del intestino y ciegos. La segunda fase o fase sexual de reproducción es aquella 
en la que se producen los ooquistes, (Diprodal, 2000). 
Transmisión. La coccidiosis se transmite de ave a ave mediante la ingestión o bebida de alimento o 
agua contaminados, cama o cualquier otro material que contenga coccidios. Los ooquistes pueden ser 
transportados por medios mecánicos: equipo, animales o pájaros de un lugar a otro. La principal fuente 
de infección es el pollo o el pavo mismo. El ave que padece de coccidiosis activa, descarga gran 
cantidad de ooquistes en las heces. Luego, a medida que el resto del lote picotea la cama, puede ingerir 
millones de ooquistes en cada picada. Aún después de recuperarse de una coccidiosis, el ave es capaz 
de transportar y descargar ooquistes durante meses. Además, los ooquistes sobreviven en suelos 
húmedos por un año o más. Así es que se pueden encontrar coccidíos en edificios donde se vienen 
criando aves desde 18 meses atrás. Ante condiciones favorables a la esporulación de los ooquistes 
(tales como las que brindan los climas cálidos y húmedos), la coccidiosis encuentra una buena 
oportunidad de provocar al menos una infección moderada y en ocasiones brotes explosivos y 






La Coccidiosis en los Pollos  
 
Son 9 las especies de coccidios que afectan a los pollos. Dentro de las que se describirán a 
continuación, las tres primeras son las de mayor importancia económica.  
 
Eimeria acervulina  
 
Esta es tal vez la especie más común de coccidio. Con frecuencia causa gran morbilidad en los lotes de 
broilers y pollas de reposición. También suele producir importante mortandad cuando se trata de una 
exposición fuerte a la infección proveniente del manejo deficiente. En condiciones experimentales, las 
aves fuertemente infectadas sufren gran deshidratación—llegan a perder hasta el 40% de su peso. La 
mortandad oscila entre el 50 y 100%, (Diprodal, 2000). 
 
Síntomas. La E. acervulina. Las aves infectadas presentan síntomas crónicos: pérdida de peso, palidez 
y decaimiento general. La mortandad generalmente es baja, pero las aves afectadas degeneran en 
descartes. En algunos casos, la E. acervulma provoca una severa morbilidad y mortandad, (Diprodal, 
2000).  
 
Lesiones. La E. acervulma. En las infecciones leves y moderadas, se ven numerosas placas 
blanquecinas en la mitad superior del intestino delgado. Estas lesiones pueden verse desde el exterior 
del intestino así como en el interior de dicho órgano. Las infecciones fuertes muestran gran 
inflamación o enteritis sin zonas blancas. Aunque la presencia de placas blancas en el intestino 
denuncia a la E. acervulma, esto no siempre indica que la coccidiosis constituya un problema grave en 
ese lote de aves. Se ha visto en estudios experimentales que las aves que tienen esas zonas blancas en 
el intestino no sufren normalmente de morbilidad. Las aves aumentan de peso normal o casi 
normalmente y no hay mortandad. La morbilidad o mortandad se producen solamente cuando hay 
inflamación severa o enteritis. Si el intestino no aparece inflamado, a veces no es necesario tratar al 
lote. Sin embargo, en determinadas condiciones, la E. acervulina evoluciona y se convierte en un 
problema grave. Por lo tanto, la presencia de las lesiones blancas arriba mencionadas debe servir de 
alerta al avicultor respecto a una posible infección seria ante la cual se hará necesaria una medicación 




Eimeria necatrix  
 
Síntomas. La E. necatrix. Esta especie de cocidio pude producir formas agudas o crónicas de 
enfermedad. En el primer caso, las aves mueren a veces a los 5 a 7 días de contraída la infección. En 
otros casos, la enfermedad puede ser prolongada y las aves pierden mucho peso, el curso de un ataque 
agudo, se ve sangre en las heces, (Diprodal, 2000).  
 
Lesiones. La lesión típica que se observa en las necropsia de aves infectadas por la E. necatrix es el 
espesamiento o gran inflamación del intestino delgado. Hay zonas hemorrágicas en el lado externo del 
intestino fácilmente identificabas. El órgano contiene profusión de mucosidad sanguinolenta y es 
común que los ciegos estén llenos de sangre proveniente del intestino, (Diprodal, 2000).  
(A fin de diferenciar la coccidiosis por E. necatrix de la que produce la E. tenella, se debe abrir los 
ciegos y limpiarlos de su contenido. Si la infección se debe a E. tenella, hay muchas zonas 
hemorrágicas en la pared interior de los ciegos; si en cambio fue causada por la E. necatrix, no hay 
lesiones en dicha pared.), (Diprodal, 2000). 
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Eimeria tenella  
 
Síntomas. La E. tenella.. Esta especie provoca la coccidiosis cecal, comúnmente llamada "coccidiosis 
sangrienta" debido a las frecuentes y copiosas descargas de los ciegos de las aves infectadas. Las 
hemorragias comienzan, normalmente, al quinto día de contraída la infección. Sin embargo se nota 
desde antes de esa fecha una leve merma del consumo de alimento, y las heces tienden a volverse 
acuosas. Las aves se acurrucan y encogen la cabeza y las plumas se les erizan. La coccidiosis cecal 
ataca principalmente a pollos jóvenes pero no suele hacerlo antes de los 10 ú 11 días de edad. (La 
resistencia adquirida por la exposición moderada y continua tiende a salvaguardar a las aves adultas de 
la coccidiosis cecal). La mortandad puede llegar a ser elevada, (Diprodal, 2000).  
 
Lesiones. Los ciegos aparecen hinchados y llenos de una masa sanguinolenta proveniente de la 
hemorragia de los vasos sanguíneos de la pared interior de los mismos. Las aves sobrevivientes 
presentan núcleos blancos o rosados en los ciegos, formados por células rojas, ooquistes, pus y materia 
fecal. Esta materia en descomposición puede causarle al ave un estado tóxico. (Los núcleos cecales, sin 
embargo, suelen romperse y pasar a las heces alrededor del octavo día de contraída la infección luego 
de lo cual el ave se recupera.), (Diprodal, 2000). 
 
 
Tipos Menores de Coccidiosis de los Pollos.  
 
E. brunetti; En las infecciones moderadas, hay engrasamiento de la mucosa en la mitad inferior del 
intestino delgado, recto, cloaca y ciegos. También se puede presentar un exudado catarral 
sanguinolento y vetas cortas y rojas en el intestino inferior y en el recto. En las infecciones graves, la 
pared interior del intestino delgado puede escararse. A veces se encuentran núcleos caseosos ulcerando 
la porción más angosta de los ciegos, pero el resto de los mismos se ve sólo hinchado, (Diprodal, 
2000). 
 
 E. máxima: Dentro de la sintomatología que evidencia esta especie, se cuentan la dilatación del 
intestino delgado y engrasamiento de la pared. Aún cuando la superficie serosa puede presentar 
hemorragias tenues, el contenido no es sanguinolento sino que torna más bien la forma de una 
mucosidad espesa de color grisáceo, amarronado o rosado. Las heces suelen presentar manchas de 
sangre, (Diprodal, 2000).  
 
E. mivati: Algunos de los síntomas que se presentan son: congestión, hemorragias puntiformes y 
placas blanquecinas en el tercio superior del intestino delgado con cierta diseminación en la porción 
inferior del mismo, ciegos y recto, (Diprodal, 2000).  
E. hagani: Los síntomas principales de presentación más frecuente en la mitad superior del intestino 
delgado son: puntos hemorrágicos redondos y pequeños y enteritis catarral severa en el duodeno y 
mitad superior del resto del intestino delgado. Las lesiones en la mitad inferior son comparativamente 
pocas. No hay lesiones características que permitan individualizar a esta especie, (Diprodal, 2000).  
E. praecox: Prácticamente, no hay reacciones inflamatorias a la infección por esta especie ya que la 
misma evoluciona en el tercio superior del intestino delgado. Son muchas las opiniones autorizadas 
que concuerdan en que la E. praecox no causa daño directo a los tejidos, (Diprodal, 2000).  
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E. milis: Esta especie puede crecer a lo largo de todo el intestino delgado sin producir daños 
apreciables. La mayor parte de su crecimiento se concentra, sin embargo, en la mitad superior. Por lo 
general, no hay hemorragias ni lesiones graves, (Diprodal, 2000). 
2.15.3 E. coli 
 
La bacteria Escherichia coli es comúnmente encontrada en el tracto intestinal de las aves, animales, y 
del hombre. También se encuentra en el polvo, agua, suelo, sobre la piel, pelo, y plumas, y en todos los 
lugares donde haya contaminación fecal.  
Las infecciones que la E. coli produce en pollos y pavos pueden tomar la forma de enteritis, infección 
transmitida por la sangre que afecta a muchos órganos, infección de los sacos aéreos (incluida la 
sinusitis infecciosa de los pavos), o pueden localizarse en cualquier tejido del cuerpo, produciendo 
inflamación, formación de abscesos o masas tumorales. Con frecuencia, E. coli invade articulaciones, 
tendones y pies, provocando artritis y sinovitis. Son muchos los cuadros específicos en los cuales 
puede estar complicada la E. coli, (Diprodal, 2000). 
a) La enteritis, que E. coli puede provocar directa o indirectamente. Las bacterias en grandes 
cantidades, provenientes de aguas contaminadas por ejemplo, pueden romper la resistencia natural del 
organismo. Si penetran en la pared interior del intestino en un momento dado, los organismos pueden 
crecer y multiplicarse en el tracto, provocando inflamación de dicha pared (coli enteritis).  
E. coli puede provocar complicaciones en enfermedades ya localizadas en el organismo del animal, 
debido a que invade la zona deteriorada del intestino. Esto puede suceder ante enfermedades primarias 
como la coccidiosis, lombrices intestinales y cresta azul, entre otras.  
 
b) Colisepticemia: Puede producirse cuando E. coli penetra en la corriente sanguínea y en otros 
órganos a través de las zonas deterioradas del intestino. Los organismos pueden alterar ciertas 
funciones vitales, provocando la muerte. Cuando E. coli provoca una infección sistémica crónica, las 
funciones generales del cuerpo se ven afectas, impidiendo al animal tener un rendimiento normal. 
Cualquier enfermedad o estado de stress predispone al ave a la colisepticemia. El primer órgano que 
registra cambios ante este cuadro es el riñón, debido a la filtración de las toxinas. Los riñones se 
agrandan y se congestionan con sangre. El hígado también se agranda, igualmente que la vesícula biliar 
y el bazo. E! corazón aparece a veces congestionado y flácido. Se ve en la membrana o saco del 
corazón una cantidad excesiva de fluido color pajizo.  
 
c) Coli-granuloma: Se trata de un cuadro provocado por la reacción local de los tejidos ante la E. coli. 
Aparecen lesiones tumorales en el hígado o intestino seguidos de septicemia o infección de la sangre 
por E. coli.  
 
d) Aerosaculitis: En este problema, E. coli puede actuar como invasor secundario o como agente 
primario. Ciertas cepas de E. coli pueden provocar mortandad y decomisos elevados, sin que se haya 
producido una infección previa por otros organismos. Así es que E. coli es capaz de causar desde una 
infección respiratoria superior moderada, hasta lesiones extensas y graves en todo el tracto respiratorio 
y órganos adyacentes. Otras infecciones tales como las provocadas por la enfermedad de Newcastle, 
micoplasmas o bronquitis pueden inflamar el tracto respiratorio, permitiéndole a la infección E. coli la 
penetración en la zona dañada. Vemos por lo tanto que E. coli puede se el responsable de las perdidas 
que se atribuyen a infecciones virales en los casos en que la bacteria se comporta como invasora 
secundaria. Como resultado de esto, el rendimiento es deficiente y hay un elevado porcentaje de 
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decomisos. Los síntomas externos varían desde lo indetectable a los disturbios respiratorios severos 
tales como tos y estertores.  
 
e) Infección del oviducto: Puede originarse en una infección proveniente del saco aéreo o en la 
septicemia. La infección a veces es crónica y el único síntoma visible es la producción reducida de 
huevos. La infección puede ocurrir durante el período de crecimiento, pero el efecto es notado 
solamente por la baja producción al comienzo del ciclo de postura.  
 
f) Peritonitis; períhepatitis y pericarditis: Estos cuadros se presentan normalmente luego de la 
aerosaculitis aunque pueden aparecer ante cualquier enfermedad que permita la entrada de E. coli en el 
sistema del ave. Los cuadros de este tipo pueden surgir por expansión de la aerosaculitis o por la 
localización de una infección sistémica. Los cuadros arriba mencionados implican respectivamente: 
inflamación de la pared interior de la cavidad del cuerpo; inflamación de la membrana que recubre al 
hígado e inflamación del saco o membrana del corazón.  
g) Onfalitis: La onfalitis es una enfermedad que tiene su raíz en la infección bacteriana del ombligo de 
los pollos. La infección suele producirse en el huevo o luego del nacimiento. Los pollitos infectados se 
ven debilitados en general y tienen tendencia a acurrucarse cerca de la campana recriadora. Es común 
la mortandad repentina. Al manejar un pollito afectado, se lo nota flácido y con abultamiento del 
abdomen. El orificio umbilical que normalmente cicatriza a las 72 horas aparece inflamado y húmedo. 
La mortandad puede llegar a ser elevada, siendo deficiente el rendimiento de las aves sobrevivientes. 
Diagnosticar correctamente una infección por E. coli puede ser muy difícil. Las lesiones en los órganos 
pueden ser causadas por otros organismos aparte del E. coli Por ejemplo, Pasteurella y la Salmonella 
pueden causar lesiones del hígado, bazo, e intestino similares a aquellas causadas por el E. coli. La 
apariencia del hígado atacado por colibacillosis y cabeza negra puede ser muy similar como para 
confundirse. Las lesiones de los pulmones y sacos aéreos producidas por infecciones fúngicas son 
similares a la aerosaculitis por colíformes. Los problemas que causan la enteritis, incluyendo 
Coccidiosis, pueden presentar lesiones que son parecidas a aquellas causadas por el E. coli. El 
diagnóstico de laboratorio con aislamiento e identificación de la causa, es necesario si la enfermedad 
va a recibir un tratamiento específico, (Diprodal, 2000). 
Transmisión: Si tenemos en cuenta que los organismos E. coli se encuentran en tantos lugares, 
sabemos que normalmente las aves están en constante exposición a los mismos ya sea a través de las 
heces, alimento, agua, cama, polvillo, aire, equipo, personas, pájaros silvestres, roedores e insectos. 
Además, existe la posibilidad que el ave nazca ya con la infección transmitida al embrión a través de la 
cáscara del huevo. Si el huevo fértil entra en contacto en un momento u otro con un medio ambiente 
contaminado de E. coli. son muchas las posibilidades que tiene el organismo de penetrarlo.  
Cuando el huevo proviene de un ave infectada, el organismo puede pasar al pollito recién nacido. El 
huevo también se contamina al transitar por el oviducto. El organismo a veces proviene de un ovario 
infectado y en ese caso la yema podría contener ya el organismo en el momento de la ovulación. Aún 
cuando el pollito nazca libre de la infección, puede recibirla cuando el ombligo y tracto respiratorio 
están en contacto con elementos contaminados (aire, cajas, camiones, personal encargado del 
manipuleo y equipo). Por lo tanto, E. coli constituye una amenaza constante a menos que se tomen las 
medidas de precaución necesarias para reducir los riesgos de infección, (Diprodal, 2000). 
 
Prevención: Para encarar la prevención de la colibacilosis el avicultor necesita utilizar todos sus 
conocimientos de manejo y todo su ingenio. Debe incluir en su programa sanitario la limpieza a fondo 
de las instalaciones, lavado desinfección cuidadosos del equipo entre un lote de aves y otro.  
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Aunque la medicación preventiva no es un sustituto para un buen manejo, es importante cuando las 
aves probablemente estén propensas a la enfermedad o condiciones de stress. Los antibióticos 
combaten eficazmente el E. coli. La medicación en los alimentos, o en el agua, o ambas, pueden ser 
administradas antes o durante el stress. Los cambios, despicado, vacunación, desparasitación y toma de 
muestras de sangre son ejemplos del stress, donde el uso de antibióticos, vitaminas, y electrólitos son 
medidas importantes para prevenir la enfermedad, (Diprodal, 2000).  
Tratamiento. Dosis elevadas de antibióticos representan una medida importante en el tratamiento de 
una enfermedad causada por E. coli Los tests de sensibilidad a los antibióticos pueden ser beneficiosos 
en la elección de un tratamiento adecuado para el lote. Es importante elegir un antibiótico contra el 
cual la flora bacteriana del lote no haya desarrollado resistencia. La sensibilidad a las drogas puede ser 
muy diferente para los diferentes serotipos de E. coli, (Diprodal, 2000). 
2.15.4 Enteritis (Enteritis ulcerativa – Enteritis necrótica) 
Aun cuando la enteritis—tanto en pavos como en pollos— puede deberse a diversas causas, los 
diagnósticos de este tipo no son útiles, generalmente, a menos que se especifique el tipo de enteritis de 
que se trata o se conozca su causa. Ciertas formas de enteritis, por ejemplo, provienen del exceso de 
calor, frío, hacinamiento o ingestión de materias deficientes en la alimentación.  
Los dos tipos de enteritis que no encuadran en ninguna de las categorías mencionadas son: la enteritis 
ulcerativa y la enteritis necrótica, enfermedades diferentes de los pollos que también tienen distinto 
origen. La enteritis ulcerativa es causada por una bacteria, Clostridium colinum, mientras que el 
Clostridium perfringens es el agente etiológico de la enteritis necrótica. Los clostridios son sumamente 
resistentes a los factores del medio ambiente. Estas bacterias formadoras de esporas pueden sobrevivir 
en ebullición durante varios minutos. A la enteritis ulcerativa se la suele llamar "enfermedad de la 
codorniz" ya que su presencia es común en esta especie de aves, (Diprodal, 2000). 
Síntomas. La sintomatología de la enteritis ulcerativa y la enteritis necrótica son similares. Ambas 
provocan desórdenes en el tracto intestinal y la infección se inicia rápidamente. Los porcentajes de 
mortandad y morbilidad son elevados. En las dos enfermedades, el primer indicio notable es la 
aparición de aves muertas. Posteriormente comienzan a verse muchas adormiladas y deprimidas, 
descendiendo al mismo tiempo el consumo de alimento. Con frecuencia, la coccidiosis complica este 
cuadro, (Diprodal, 2000).  
 
Lesiones. Las lesiones presentan las siguientes diferencias en las dos enfermedades: en la enteritis 
ulcerativa, la lesión más llamativa es una úlcera circular que penetra a gran profundidad y tiene un 
centro necrótico (células muertas). Hay úlceras de este tipo a lo largo del tracto intestinal y en 
ocasiones aparecen también en los ciegos. También puede haber zonas necróticas en el hígado. Por lo 
general, hay deshidratación del cuerpo. En la enteritis necrótica, gran parte de la superficie del tubo 
intestinal tiene un revestimiento superficial de tejido muerto de aspecto similar al de un felpudo y que 
comienza en la parte inferior. El tubo intestinal se ve muy distendido y frágil. En los casos precoces, el 
contenido del mismo es acuoso y color marrón verdoso. A medida que el problema avanza, el 
contenido se va transformando en una falsa membrana de materia necrótica sobre la pared interior. En 
los casos graves, la materia se desprende y forma un núcleo. El hígado tiene una coloración caoba 




Prevención. Dado que la causa de ambas enfermedades es un poco incierta, las medidas de prevención 
son generales. Se recomienda cuidar la sanidad y dar niveles bajos de antibióticos en el alimento, 
(Diprodal, 2000).  
 
Tratamiento. Ambas enfermedades parecen responder bien a algunos antibióticos en dosis de 
tratamiento, siempre y cuando la coccidiosis no esté complicando el cuadro. De ser así, el tratamiento 
debe incluir también sulfas y otras drogas anticoccidicas, (Diprodal, 2000).  
 
2.15.5 Bronquitis Infecciosa 
 
Esta enfermedad aguda que afecta a los pollos a cualquier edad es, probablemente, el mal respiratorio 
más difundido. Existe o ha existido en algún momento, prácticamente en todas las zonas donde se crían 
pollos siendo mayor su incidencia en invierno que en verano. A pesar de que esta enfermedad a virus 
no suele causar mortandad elevada, provoca en cambio importantes pérdidas por mortandad en pollitos. 
La bronquitis infecciosa reduce mucho el crecimiento, llegando a causar deterioros permanentes del 
desarrollo de los órganos reproductores en aves en crecimiento. Cuando afecta a lotes de ponedoras en 
producción, reduce la postura en forma drástica. Más aún, las aves en postura dejan de producir durante 
un tiempo prolongado después de que la enfermedad haya dejado de ser activa. La bronquitis 
infecciosa se propaga muy rápidamente, siendo su período de incubación (tiempo que va desde la 
exposición a la presentación de los primeros síntomas de enfermedad) de solo 18 a 36 horas, (Diprodal, 
2000). 
  
Transmisión. La enfermedad se propaga fácilmente en el aire y demás medios mecánicos. La 
bronquitis infecciosa típica ataca a la totalidad del lote casi simultáneamente, completando su curso 
respiratorio en 10 a 14 días, (Diprodal, 2000).  
 
Síntomas. Se evidencian los ruidos respiratorios típicos, tanto en pollitos corno en aves adultas 
incluidos jadeos, estertores (debidos al exceso de mucosidad en la tráquea) y los. Las descargas nasales 
son comunes en aves jóvenes; los ojos están acuosos corno si hubieran llorado observándose 
inflamación de los senos. Las aves quietas e inactivas, tienden a amontonarse alrededor de la campana 
criadora, pierden el apetito y baja el consumo de alimento. Puede suceder aunque no es frecuente que 
la mortandad sea bastante elevada (hasta el 60%) en pollitos jóvenes, (Diprodal, 2000).  
 
En lotes de postura y planteles reproductores, se registra una caída violenta de la producción, siendo 
los pocos huevos que ponen, malformados y de cáscara rugosa o blanda. La calidad interior del huevo 
también es mala, las claras son acuosas y la yema defectuosa. Los lotes afectados casi nunca recuperan 
su nivel de producción anterior. Con frecuencia parece que las aves están en postura y no es así, es 
decir que su aspecto es normal y van a los nidales regularmente pero no ponen huevos. Es 
prácticamente imposible descartar a estas no-ponedoras mediante los métodos ordinarios y el único 
sistema eficaz para separar las falsas ponedoras de las verdaderas es poner trampas en los nidales. 
Basándose solamente en los síntomas respiratorios, es difícil diferenciar la bronquitis de la enfermedad 
de Newcastle. Sin embargo, se observan los siguientes, puntos de diferenciación: en la bronquitis 
infecciosa nunca hay síntomas nerviosos, siendo menor la mortandad por lo general, (Diprodal, 2000). 
 
 La bronquitis, al igual que la enfermedad de Newcastle, provoca la caída abrupta de la producción 
pero es raro que tos lotes afectados por la bronquitis suspendan totalmente la producción, cosa que es 
frecuente ante la enfermedad de Newcastle. La calidad del huevo resulta afectada durante más tiempo y 




Lesiones. Los hallazgos post-mortem en pollitos jóvenes suelen incluir problemas catarrales en los 
conductos nasales y senos, así como en la tráquea. Los pollitos que mueren tienen con frecuencia 
tapones caseosos en la región inferior de la tráquea y bronquios. Los sacos aéreos suelen contener algo 
de material caseoso o están opacos, aunque esta lesión no es específica, ya que otras enfermedades 
respiratorias afectan los sacos aéreos en forma similar, (Diprodal, 2000).  
En las falsas ponedoras, el examen interno suele revelar oviductos impactados o parcialmente cerrados 
aunque el ovario pueda tener un aspecto normal. Ocasionalmente los pollos afectados por ciertas cepas 
de Bronquitis Infecciosa pueden mostrar riñones hipertrofiados, (Diprodal, 2000). 
Prevención y Control. Se puede producir inmunidad contra la bronquitis infecciosa rápidamente, 
mediante la vacunación. El programa de vacunación a seguir dependerá de que exista o no la amenaza 
inminente de un brote. Los programas específicos de vacunación dependerán de las condiciones locales 
del plantel. En la vacuna deberán incluirse serotipos específicos del virus de la bronquitis infecciosa, 
dependiendo esto de los serotipos que constituyan el problema en las diferentes áreas geográficas. Las 
vacunas inactivadas contra la bronquitis infecciosa deberán ser utilizadas en ponedoras para 
inmunizarlas contra la bronquitis infecciosa durante el período de postura, (Diprodal, 2000).  
Una vez que se presenta, la bronquitis es difícil de controlar debido a la gran capacidad de mutación y 
recombinación del organismo causante. No hay tratamiento específico. Lo único viable es intentar que 
las aves lo pasen lo mejor posible. Aumente la temperatura de las campanas criadoras, eliminando las 
corrientes de aire. Se sugiere hacer tratamiento de apoyo con vitaminas y minerales en el alimento o 
agua de bebida. 
2.15.6 Enfermedad infecciosa de la bolsa ( Enfermedad de Gumboro)  
 
La enfermedad infecciosa de la bolsa o enfermedad de Gumboro de los pollos se caracteriza por su 
aparición súbita, erizamiento de plumas, diarreas acuosas, temblores y postración.' Las aves de entre 3 
y 6 semanas de edad suelen ser las más afectadas. La mortandad es insignificante a veces en muchos 
brotes, pero el nivel de crecimiento en broilers puede retardarse de 3 a 5 días. El nombre común de esta 
enfermedad proviene de la ciudad de Gumboro, estado de Delaware, donde se presentaron en 1957 los 
primeros brotes, (Diprodal, 2000).  
 
Transmisión. Desde su identificación, la enfermedad de Gumboro se ha propagado en todo el 
territorio de los EE.UU., hasta convertirse actualmente en un problema grave en muchas zonas. El 
agente causal, un virus filtrable, se ha encontrado en embriones de pollo en desarrollo. El organismo 
infectante es altamente transmisible, (Diprodal, 2000).  
 
Síntomas. Los pollitos están decaídos, deprimidos y se mueven de mala gana si se los obliga a ello. En 
esos casos, caminan con paso tembloroso y vacilante. Uno de los primeros síntomas es la diarrea 
blanquecina y acuosa en la que se ensucian las plumas que rodean al ano. Los pollitos se picotean el 
ano, provocando enrojecimiento o inflamación del mismo. Este tipo de picaje es, en ocasiones, el 
primer síntoma que se observa. Luego se nota falta de apetito y postración seguida, habitualmente, de 
muerte en los lotes gravemente afectados. .El curso de la enfermedad es relativamente corto, siendo el 
periodo de recuperación en los sobrevivientes de 4 a 7 días. La enfermedad puede seguir también un 




Lesiones. La bolsa de Fabricio (situada encima de la cloaca) afectada por la enfermedad de Gumboro 
se describe de la siguiente manera: hinchada, a menudo agrandada hasta dos o más veces su tamaño 
normal, puede aparecer amarillenta o hemorrágica y contener material caseoso. Puede haber 
inflamación grave de la mucosa de la bolsa y advertirse en e examen microscópico degeneración seria 
de los folículos bursales. Además de las lesiones en la bolsa, suele haber deshidratación. Los músculos 
de las patas y muslos presentan hemorragias. Puede haber lesiones en riñones e hígado, especialmente 
en los casos graves, Los túbulos renales y uréteres suelen contener uratos (material blanco) y los 
riñones están pálidos. En algunos casos, los bordes del hígado ostentan zonas tostadas de necrosis y el 
examen microscópico suele revelar gran degeneración de las células hepáticas en zonas amarillas 
oscuras. La lesión más característica de la enfermedad es la bolsa afectada, (Diprodal, 2000).  
Un pollo infectado por el virus causante de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa antes de la tercera 
semana de edad no muestra síntomas clínicos. Cuando el virus ataca la bolsa, la cual es una parte 
fundamental del sistema inmunológico del ave, disminuye la capacidad del ave de poder resistirse a la 
enfermedad. Un ave con la bolsa afectada puede responder desfavorablemente a una vacunación contra 
otras enfermedades. Esto afecta de forma tal que la inmunidad activa producida por la vacuna se instale 
cuando la inmunidad pasiva producida por los anticuerpos maternos disminuye, (Diprodal, 2000). 
Prevención: Deberá elaborarse un cuidadoso plan de vacunación contra Gumboro tomando en cuenta 
el desafío local y la inmunidad materna. La vacunación de Los reproductores con vacuna a virus vivo o 
muerto ayuda a pasar anticuerpos al pollito. Este anticuerpo materno es muy importante en la 
protección del pollito ante los primeros efectos de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa. La 
vacunación de los broilers deberá ser programada de forma tal que la inmunidad activa producida por 
la vacuna se instale cuando la inmunidad pasiva producida por los anticuerpos maternos disminuya, 
(Diprodal, 2000).  
Buenas medidas de sanidad y de control de tráfico pueden ayudar a aminorar el desafío como así 
también la transmisión del virus Gumboro. No hay tratamiento específico contra esta enfermedad, 
(Diprodal, 2000). 
2.15.7 Newcastle  
 
Antes de que vacunar contra el Newcastle se convirtiera en práctica común, esta enfermedad 
respiratoria causaba perjuicios muy importantes en pollos. Actualmente, casi todos los criadores de 
aves conocen la importancia de la vacunación como medio de evitar el Newcastle y proteger a sus aves 
de los desastres que esta enfermedad ocasiona. En un brote, la mortandad puede destruir hasta el 50% 
del lote. La enfermedad afecta tanto a pollos como a pavos y existe en casi todo el mundo, (Diprodal, 
2000). 
 
Síntomas. Tanto en pollos como en pavos, los síntomas son; jadeo, tos, piar ronco, estertores en la 
tráquea, pérdida de apetito, aumento de la sed en los primeros estadios, amontonamiento cerca de las 
zonas de calor y los bien conocidos síntomas nerviosos. El cuadro nervioso suele aparecer uno o dos 
días después que los  síntomas  respiratorios  y  afecta más o menos a la mitad de las aves del lote. 
Estos síntomas incluyen parálisis parcial o total de patas y alas y una actitud posterior bastante 
característica en la que las aves colocan la cabeza entre las patas o derecha y hacia atrás entre los 
hombros, rotan la cabeza y cuello y caminan hacia atrás, en círculos, tropezando y mirando hacia el 
cielo (típica torsión del cuello). En las aves adultas, los síntomas respiratorios con excepción de la 
brusca caída de la producción son menos pronunciados que en los pollos jóvenes. Es común que las 
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aves jadeen y tosan. Los animales dejan de comer, y al mismo tiempo el nivel de producción desciende 
prácticamente a cero, condición en la que sigue durante 4 a 6 semanas, (Diprodal, 2000).  
 
Las aves ponen huevos en el piso, siendo las cáscaras de los mismos blandas o malformadas. Los 
síntomas respiratorios suelen pasar después de 4 a 10 días y los nerviosos, tan prominentes en pollos 
jóvenes, adquieren en las aves adultas la forma de parálisis. A pesar de que los síntomas nerviosos, 
frecuentes en los pollos, sirven para diferenciar la enfermedad de Newcastle de otros males 
respiratorios (aunque no de ciertas otras enfermedades que se caracterizan por la presentación de 
síntomas nerviosos como, por ejemplo, el temblor epidémico) es necesario recurrir a las pruebas de 
laboratorio para obtener un diagnóstico cierto, (Diprodal, 2000).  
 
Lesiones. En la necropsia no hay nada que diferencie a la enfermedad de Newcastle de otras 
enfermedades respiratorias. Hay mucosidad en exceso en la tráquea, a veces bronconeumonía y los 
sacos aéreos tienen un aspecto nebuloso o amarillento. También pueden encontrarse zonas 
hemorrágicas en el proventrículo, molleja e intestino. En las aves en postura, además de los cambios 
respiratorios, puede haber irregularidad en los folículos productores de huevos que están blandos y 
tienden a volcar su contenido en la cavidad del cuerpo. Las lesiones arriba mencionadas no alcanzan 
para dar un diagnóstico definitivo de enfermedad de Newcastle; es preciso hacer pruebas de laboratorio 
y observar ciertos síntomas, (Diprodal, 2000).  
 
Prevención y Control. Los pollos deben ser vacunados con una vacuna de la enfermedad de 
Newcastle, continuado por un programa de repetición de vacunaciones. Los lotes de pavos deberán ser 
vacunados cuando ha habido antecedentes del problema. Pueden ser usadas la cepa B1 de la vacuna de 
la enfermedad de Newcastle o la cepa La Sota. En algunos países más virulentos han sido usadas cepas 
mesogénicas para la vacunación.  
 
La vacuna inactivada de la enfermedad de Newcastle puede ser usada en reproductores y ponedoras 
para brindarles protección durante el período de postura y pasar anticuerpos maternos a los pollitos. 
Donde haya amenaza de una bronquitis infecciosa, como así también de la enfermedad de Newcastle, 
deberá usarse una vacuna combinada para la prevención de ambas enfermedades. La vacunación puede 
también ser separada para cada enfermedad. El programa de vacunación deberá ser combinado con 
buenas medidas de sanidad. No existe tratamiento para la enfermedad de Newcastle, (Diprodal, 2000). 
 
2.15.8 Síndrome de Muerte Súbita 
El síndrome de muerte súbita es conocida también como Síndrome de Muerte Aguda o como Muerte 
cardiaca, con sus equivalentes ingleses “ Sudden Death”, “Acute Death Syndrome”, Heart Attacks” y 
“Flip over”, (Stuart, 1991) 
Se admite que es la causa más común de muerte en broilers, Por ejemplo, la industria canadiense en 
producción de broilers se dice que pierde más de 80 millones de dólares anuales por su causa, lo que 
equivale a un promedio de baja de un 1-3 % en las parvadas, (Stuart, 1991). 
Etiología. Hay alguna evidencia de que los lotes criados en meses invernales son más susceptibles a 
este síndrome y, usualmente, los machos mejores son los afectados, produciéndose las bajas 
fundamentalmente entre 3 y 4 semanas, aunque pueden seguir algunos casos más precozmente, incluso 
a partir de 3 días de edad o más tardíos, (Stuart, 1991). 
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Tampoco ha sido posible encontrar ningún efecto predisponente en factores ambientales o de 
comportamiento. 
 
Algunos trabajos canadienses muestran que aves consumiendo piensos con harina de carne, en 
contraposición a las alimentadas tan solo con raciones en base de soya, muestran aproximadamente la 
mitad de bajas. Se había intentado implicar a un aminoácido, la Taurina presente en la harina de carne 
pero no en la soya, como agente determinante de estos efectos, pero no ha podido determinarse que no 
es el agente responsable de estas diferencias, si es que existen, (Stuart, 1991). 
 
Es un problema similar al síndrome de la Muerte Súbita del Lactante, que se produce en la especie 
humana, apareciendo el niño muerto en la cuna, difiriendo tan solo en que la muerte se produce en este 
caso durante el sueño, mientras que los pollitos están despiertos. En ambos casos hay una subida de las 
tasas de ácidos grasos insaturados, indicio de que algún proceso respiratorio primario esta involucrado, 
y siendo más frecuente en machos que hembras, (Stuart, 1991).  
El ácido araquidónico, es un precursor de la síntesis de prostaglandinas, ha sido eliminado también de 
la lista de posibles agentes etiológicos, aunque se pensó que podía estar implicado a causa de haberse 
encontrado bajos niveles del mismo en los hígados de aves victimas de muerte súbita, (Stuart, 1991).  
Síntomas y Lesiones. Se manifiesta de manera tal que aves en buen estado súbitamente brincan, gritan 
y aletean, cayendo muertas, usualmente sobre su espalda, (Stuart, 1991). 
En el examen post mortem se suele ver tan solo un cuadro de congestión de la mayoría de los órganos, 
y en particular del pulmón, (Stuart, 1991). 
En algunas ocasiones los pulmones aparecen húmedos ya a veces también edematosos, los conductos 
pueden contener un fluido espumoso proteináceo, (Stuart, 1991). 
El aparato digestivo aparece repleto de alimento en todos sus tramos y la vesícula biliar se muestra de 
color amarillo pálido en lugar del verde habitual y aparece vacía o parcialmente vacía, (Stuart, 1991). 
La pechuga a veces aparece moteada de pequeñas áreas rojizas y blanquecinas, semejándose al aspecto 
presentado en las aves que mueren ahogadas, (Stuart, 1991). 
No se aprecia, por lo tanto, ningún signo obvio que justifique la muerte del ave, salvo las lesiones 
pulmonares. 
Diagnóstico diferencial. La distinción de los ahogamientos, golpes de calor, etc. Puede hacerse en 
base a que, en estos problemas, resultan afectados ambos sexos, siendo factible orientarse también por 





3 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
3.1 Materiales y Equipos 
 
3.1.1 Galpón 
         - Plástico para invernadero calibre 8 
         - Estacas de madera 
- Cortinas de Polietileno. 





- 300 Pollos machos y hembras de un día, de la raza Ross 308. 
- Alimentos balanceados: PRONACA, AVIFORTE, NUTRIL
 
- Aditivos alimenticios: 3-Nitro 20%,Aurofac 200G,BMD
 
- Desinfectantes: Creso  
- Vacunas. (Newcastle + Bronquitis, Gumboro) 
- Agua potable. 
 
3.1.3 Equipos 
- Cilindros de gas con válvula 
- Comederos de tolva grandes 
- Criadoras a gas 
- Bebedero de botella 
- Bomba de mochila de 20 litros 
- Cámara de fotos 
- Balanza 
- Termómetros 
- Computador portátil  
 
3.1.4 Otros materiales 












3.2.1 Características del sitio experimental 
 
3.2.1.1 Localización geográfica1 
 
 Barrio  : Los Pinos 
 Parroquia : Conocoto 
 Cantón  : Rumiñahui 
 Provincia : Pichincha 
 Altitud  : 2604 msnm 
 Latitud  : 779136E 
 Longitud : 9963995N 
 
3.2.1.2 Características Agroclimáticas2 
 
 Humedad     : 80% 
 Temperatura promedio anual   : 13.7°C 
 Precipitación promedio anual   :  1432.6 mm 
 
3.2.2 Factores en estudio 




  b1: Balanceado PRONACA 
  b2:Balanceado AVIFORTE 
  b3:Balanceado NUTRIL 
 
- Aditivos 4 
a0: Testigo sin aditivo 
a1: 3-Nitro 
a2: Aurofac 200G 
a3: BMD 
a4: 3-Nitro + Aurofac 200G  + BMD  
                                                          
1
 Datos tomados con GPS 
2
 Fuente INHAMI 
3
 El valor nutritivo de los balanceados se presenta en el anexo (4 ) 
4




3.2.3 Tratamientos en estudio  
 
Los  tratamientos resultan de la combinación de los niveles de los dos factores en estudio, los mismos 
que se detallan en el Cuadro 5. 
 
Cuadro 5.Detalle de los tratamientos para el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en 
pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 
TRATAMIENTOS   
DESCRIPCIÓN N. INTERACCIÓN 
1 b1a0 PRONACA + TESTIGO SIN ADITIVO 
2 b1a1 PRONACA + 3-Nitro 
3 b1a2 PRONACA + Aurofac 200 G 
4 b1a3 PRONACA + BMD 
5 b1a4 PRONACA + 3-Nitro + Aurofac 200 G + BMD 
6 b2a0 AVIFORTE + TESTIGO SIN ADITIVO 
7 b2a1 AVIFORTE + 3-Nitro 
8 b2a2 AVIFORTE + Aurofac 200 G 
9 b2a3 AVIFORTE + BMD 
10 b2a4 AVIFORTE + 3-Nitro + Aurofac 200 G + BMD 
11 b3a0 NUTRIL      + TESTIGO SIN ADITIVO 
12 b3a1 NUTRIL      + 3-Nitro 
13 b3a2 NUTRIL      + Aurofac 200 G 
14 b3a3 NUTRIL      + BMD 
15 b3a4 NUTRIL      + 3-Nitro + Aurofac 200 G + BMD 
 
3.2.4 Diseño Experimental 
 
El tipo de diseño que se utilizó fue el Diseño Completamente al Azar con un arreglo factorial   3 x 5. 
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3.2.5 Número de Tratamientos 
Se utilizó quince tratamientos  y se los distribuyo al azar dentro del sitio experimental. 
 
3.2.6 Número de Observaciones por Tratamiento  
 
Veinte observaciones 
3.2.7 Unidad Experimental 
 
La unidad experimental estuvo constituida por un pollo machos y hembras de la raza Ross 308 de un 
día de edad. 
 
3.2.8 Número de Unidades Experimentales  
 
Se utilizó 300 pollos en total para el ensayo. 
 
3.2.9 Dimensiones del experimento 
 
 Numero de compartimentos: 15 
 Ancho del compartimento:    1.00m 
 Largo del compartimento:     2.00m 
 Área del compartimento:       2.00m2 




















Cuadro 6. ADEVA para el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler 
utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 
FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 
TOTAL 299 
TRATAMIENTOS  14 
Balanceados (B) 2 
b1 vs b2 b3 1 
b2 vs b3 1 
Aditivos    (A) 4 
a0 vs a1 a2 a3 a4 1 
a1 vs a2 a3 a4 1 
a2 vs a3 a4 1 
a3 vs a4 1 
B X A 8 




3.2.10 Análisis Funcional 
 
Se realizó Tukey al 5% para balanceados, aditivos alimenticios e interacciones entre los factores; 
además se empleó DMS al 5% para comparaciones ortogonales en caso de encontrarse diferencias 
significativas en las fuentes de variabilidad. 
 
3.2.11 Correlación y regresión  
 
Se realizó la correlación y regresión entre las variables consumo de alimento vs. Incremento de peso en 
el tiempo. 
 
3.2.12 Disposición del Ensayo en el Sitio Experimental 
 




3.3 Variables y métodos de evaluación 
 
3.3.1 Incremento de peso5 
 
Para realizar el análisis estadístico se trabajó con los pesos acumulados individuales de los pollos a los 
21 días para la etapa inicial, y con los pesos individuales acumulados de los pollos a los 42 días para la 
etapa final; para determinar el peso acumulado de cada animal se utilizó una balanza digital en la cual 
se pesó a cada uno de los animales acostados y se registró el peso en gramos de cada animal. 
 
3.3.2 Consumo de alimento6 
 
Para determinar el alimento consumido se restó el peso del alimento sobrante del peso del alimento 
suministrado y de esta forma se obtuvo el alimento que consumieron en cada uno de los tratamientos. 
Se registró el consumo de alimento diariamente en gramos en cada tratamiento y para realizar el 
análisis matemático se procedió a trabajar con el promedio acumulado de consumo por ave a los 7, 14, 
21, 28, 35, 42  días; para determinar el consumo de alimento promedio por ave se dividió el consumo 
de alimento total de cada tratamiento para el número de aves existentes en cada tratamiento 
 
3.3.3 Conversión alimenticia 
 
Esta variable se obtuvo  utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento consumido dividido 
para el incremento de peso total de las aves y se expresó en porcentaje. 
 
 
Consumo promedio de alimento por ave (g)                              
CA =              -------------------------------------------------------  x 100 
               Incremento promedio de peso por ave  (g) 
  
3.3.4 Parásitos intestinales  
 
Se determinó la presencia de parásitos intestinales en las aves mediante el análisis de heces fecales, en 
el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.C.E; para lo 
cual, se tomó una muestra para cada uno de los tratamientos, el último día del ciclo. 
 
3.3.5 Enfermedades Respiratorias 
 
Se determinó la presencia de problemas respiratorios mediante la observación diaria a las aves, y la 
necropsia oportuna a las aves muertas para descartar enfermedades respiratorias. 
 
 
                                                          
5
 Variable a ser analizada estadísticamente  
6




3.3.6 Análisis Financiero 
 
Se realizó el análisis en cada uno de los tratamientos y se estableció la relación Beneficio/Costo 
 
3.4 Métodos de manejo del Experimento 
 
3.4.1 Acondicionamiento del Galpón 
 
Para obtener una adecuada limpieza y desinfección del lugar experimental  se procedió de la siguiente 
manera: 
 
 Se barrió el sitio para retirar polvo y otros elementos que puedan estar presentes en el lugar. 
 
 Se mojó con agua tanto interna como externamente el galpón y luego se procedió a enjabonarlo 
con detergente. 
 
 Se lavó el galpón con abundante agua a presión. 
 
 Se realizó una primera desinfección con creso. 
 
 Se desinfectó todo el equipo que ingresó al galpón (divisiones, comederos, bebederos, 
criadoras). 
 
 Se armó el equipo de recepción, empezando por el trazado de las divisiones para realizar la 
distribución de los compartimentos, posteriormente se colocó  los comederos y bebederos en 
cada uno de los compartimentos. 
 
 Se colocó el Creso en el pediluvio que estuvo localizado en la entrada del galpón para la 
correspondiente desinfección de los visitantes. 
 
3.4.2 Preparación de la cama 
 
 Se colocó sobre el suelo desinfectado con cal, una capa de aproximadamente 10 cm de alto de 




3.4.3 Recepción de los pollitos de un día de edad 
 
 Una vez que el galpón y los equipos fueron preparados con anticipación, la criadora fue 
encendida con 24 horas de anterioridad con el propósito de que el ambiente del galpón alcance 
una temperatura ideal que estuvo entre 32 – 35 °C. Las criadoras fueron colocadas a 70cm del 
suelo. 






 El alimento se les proporcionó dos horas después de que los pollitos se  ambientaron y 
bebieron un poco de agua; el agua contenía vitaminas, minerales y electrolitos .  
 
 El alimento balanceado se proporcionó a las aves una vez por día, a las 8h00 de la mañana.  
 
 Durante los primeros nueve días se utilizó comederos de bandeja y de allí en adelante se utilizó 
comederos de tolva 1 por cada tratamiento y ajustado a la altura del lomo de los animales. 
 
 La cantidad de alimento que se proporcionó a las aves en cada uno de los quince 
tratamientos fue calculado de acuerdo a la tabla referencial de consumo de la Guía de 
Manejo de Pollos de Engorde de PRONACA. (Anexo 15) 
 
 El agua fresca se  suministró en bebederos los mismos que estaban colocados 1 por 
tratamiento. 
 
3.4.5 Limpieza de los equipos y los compartimentos 
 
 Se procuró mantener una cama seca libre de humedad para evitar enfermedades para lo cual se 
removió las partes de la cama que estaban con mucha humedad o con un exceso de 
excrementos. 
 
 Los bebederos fueron lavados diariamente y se colocó agua fresca; en los comederos se limpió 
basuras (viruta); para evitar el canibalismo se dispuso el alimento suficiente. 
 
3.4.6 Control de la Temperatura, Humedad y Ventilación 
 
 Durante la primera semana se controló la temperatura del galpón la misma que estuvo 30 – 
32°C; posteriormente cuando las criadoras se retiraron se controló la temperatura interna del 
galpón con el manejo de las cortinas. 




3.4.7 Aplicación de vacunas 
 
Este se presenta en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Programa de vacunación para 300 pollos de engorde. 
VACUNA DÍA SITIO 
Newcastle + Bronquitis  7 GOTA AL OJO 
Gumboro 14 GOTA AL OJO 




3.4.8 Análisis químico de los balanceados 
 
Se realizó el análisis bromatológico en el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la U.C.E , de cada uno de los balanceados se determinó el contenido de Humedad, 
Materia seca, Cenizas, Proteína, Grasa, Fibra y Elementos no nitrogenados. 
 
Los días de cambio de las diferentes fórmulas de los balanceados fue según se expresa en el Anexo 3. 
 

































4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Incremento de peso 
 
4.1.1 Incremento de peso en la etapa de crecimiento (del día 1 al 21) 
En el análisis de varianza para la variable incremento de peso ,Cuadro 8, en la etapa de crecimiento, se 
detecta diferencias altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación ortogonal b1 
vs b2b3, aditivos, comparación ortogonal a1 vs a2a3a4 y comparación ortogonal a3 vs a4; y diferencias 
significativas para  comparación ortogonal a2 vs a3a4 y B x A. El promedio general fue de 581.97 
gramos /ave y el coeficiente de variación de 14.8 % que es bueno en este tipo de investigación.  
Cuadro 8. ADEVA para el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler 
utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 
FUENTES DE  GRADOS DE  CUADRADOS MEDIOS 
VARIABILIDAD LIBERTAD Etapa de crecimiento  Etapa de engorde 
TOTAL 
    (1-21 días)  (22-42 días) 
TOTAL 299       
TRATAMIENTOS 14 
85654.50** 145854.12ns 279467.80ns 
       Balanceados (B) 2 
435448.96** 13093.64ns 644666.66* 
                           b1 vs b2b3 1 
842025.88** 25964.68ns 1234154.91* 
                           b2 vs b3 1 
28872.05ns 222.61ns 55178.42ns 
       Aditivos (A) 4 
49544.65** 285821.63ns 490320.13ns 
                   a0 vs a1a2a3a4 1 
3293.45ns 126875.77ns 120821.40ns 
                   a1 vs a2a3a4 1 
58536.20** 291812.53ns 670329.11ns 
                   a2 vs a3a4 1 
45158.40*  78824.80ns 23522.50ns 
                   a3 vs a4 1 
91190.53** 645773.41* 1146607.50* 
       B x A 8 
16260.81* 109060.49ns 82741.91ns 
ERROR EXPERIMENTAL 285 
7421.02 127248.63 203804.01 
 
PROMEDIO (g/ave): 581.97 1389.09 1970.21 




Según INCA (2006), NUTRIL (2011) y Taipe (2007), los pollos de engorde a los 21 días de vida, 
deben alcanzar un peso aproximado de 795, 718 y 906 gramos/ave, respectivamente. En la presente 
investigación los valores del Cuadro 8, indican que el peso promedio alcanzado fue de 581.97 
gramos/ave, inferior al de la empresas antes mencionadas, esto se debe posiblemente a que disminuyó 
el consumo del alimento de  las aves, los últimos días de la segunda semana, porque se presentó una 
baja de apetito al ser ubicados los pollos en su compartimiento definitivo durante la investigación. 
Además las condiciones del clima especialmente temperaturas bajas en la madrugada y noche, 
alcanzando casi los 11ºC ambientales en las mañanas aunque las criadoras permanecían prendidas, 
determinando una reducción de la energía, que la utilizaron para la protección contra el frío.  
 
Cuadro 9. Promedios y pruebas de Significación del incremento de peso en el control de enfermedades 
parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 
2012. 







BALANCEADOS (B) (1)    (1) 
b1 Pronaca 507.05       b 1315.74 1794,13 b 
b2 Aviforte 631.45  a 1336.53 1946,80 a 
b3 Nutril 607.42  a 1334.42 1913,58 ab 
COMPARACIONES BALANCEADOS (B)   
  (2)    (2) 
b1 vs b2b3 Pronaca 507.05       b 1315.74 1794,13 a 
  Aviforte, Nutril 619.43  a 1335.48 1930,19 a 
    
b2 vs b3 Aviforte 631.45 1336.53 1946,80 
  Nutril 607.42 1334.42 1913,58 
ADITIVOS (A) (1)     
a0 Sin aditivo 588.60   a  b 1287.77 1844,70 
a1 3-Nitro 553.27       b 1278.78 1803,33 
a2 Aurofac 611.73   a 1329.72 1909,22 
a3 BMD 605.70   a 1447.47 2031,22 
a4 3-Nitro+Aurofac+BMD 550.57       b 1300.75 1835,72 
COMPARACIONES ADITIVOS (A)     
a0 vs 
a1a2a3a4 





  (2)   
a1 vs a2a3a4 
3-Nitro 553.27        b 1278.78 1803,33 
Aurofac,BMD,(3-Nitro+Aurofac+BMD) 589.33   a 1359.31 1925,38 
47 
 
Continúa Cuadro 9 
  
(2)   
a2 vs a3a4 
Aurofac 611.73   a 1329.72 1909,22 
BMD,(3-Nitro+Aurofac+BMD) 578.14   a 1374.11 1933,47 
 (2)        (2) 
a3 vs a4 
BMD 605.70  a 1447.47  a 2031,22 a  
(3-Nitro+Aurofac+BMD) 550.57     b 1300.75    b 1835,72b 
BALANCEADOS x ADITIVOS (B x A)                                       (1)   
t1 b1 x a0 520.20         efg 1225.55 1720,95 
t2 b1 x a1 451.80            g 1226.85 1651,60 
t3 b1 x a2 551.90      def 1297.80 1820,15 
t4 b1 x a3 529.05        efg 1556.90 2051,60 
t5 b1 x a4 482.30        fg 1271.60 1726,35 
t6 b2 x a0 673.65  ab 1256.80 1889,45 
t7 b2 x a1 626.35  abcd 1299.35 1894,80 
t8 b2 x a2 637.40  abcd 1351.55 1954,95 
t9 b2 x a3 633.90  abcd 1448.60 2082,50 
t10 b2 x a4 685.95  a 1326.35 1912,30 
t11 b3 x a0 571.95      cdef 1380.95 1923,70 
t12 b3 x a1 581.65   bcde 1310.15 1863,60 
t13 b3 x a2 645.90  abcd 1339.80 1952,55 
t14 b3 x a3 654.15  abc 1336.90 1959,55 
t15 b3 x a4 583.45    bcde 1304.30 1868,50 
Fuente: Autor 
(1) Tukey al 5 % 
(2) DMS al 5 % 
 
Tukey al 5% para Balanceados, Cuadro 9 y Gráfico 1, detectó dos rangos de significación estadística. 
Encabeza el primer rango, con la mejor respuesta, se encuentra b2 (Aviforte) con un incremento de 
peso promedio de 631.45 g/ave; en tanto que en el segundo rango se ubica b1 (Pronaca) con un 
incremento de peso promedio de 507.05 g/ave. Esta respuesta puede darse a las diferencias en el 
porcentaje de fibra cruda, así Aviforte tiene 6%, Nutril 5% y Pronaca 5%, también fundamentalmente 
al contenido de Proteína bruta: Pronaca 20,1% y Aviforte con 22%.  Según JRS (2000), el consumo de 
fibra cruda es un parámetro de mucha importancia en la nutrición, debido a que mejora la digestión de 
las proteínas y grasas, dando parámetros de rendimiento mejores, con un aprovechamiento de alimento 
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Gráfico 1.Promedios para balanceados en el incremento de peso para el control de enfermedades 
parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 
20012 
DMS al 5% para la comparación b1 vs b2b3, Cuadro 9 y Grafico 2, detectó dos rangos de 
significación estadística. En el primer rango se encuentra b2b3 (Aviforte, Nutril) con un promedio de 
619.43 g/ave y en el segundo rango se ubica b1 (Pronaca) con un  promedio de 507.05 g/ave. Esto se 
debe a que los balanceados b2 y b3 contienen mayor cantidad de Proteína bruta, Aviforte 22%, Nutril 
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Gráfico 2. Promedios para la comparación b1 vs b2b3 en el incremento de peso para el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha 2012. 
Para la comparación b2 vs b3, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 3, se observó 
que b2 (Aviforte) presenta la mayor respuesta con un promedio de 631.45 g/ave, mientras que , con 
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Gráfico 3. Promedios para la comparación b2 vs b3 en el incremento de peso para el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha. 2012 
Tukey al 5% para Aditivos, Cuadro 9 y Gráfico 4, detecto dos rangos de significación estadística. 
Encabeza el primer rango, con la mejor respuesta, se encuentra a2 (Aurofac) con un incremento de 
peso promedio 611.73 g/ave; y al final del segundo rango, con la menor respuesta, se ubica a4 (3-
Nitro+Aurofac+BMD) con un incremento de peso promedio de 550.57 g/ave. Es necesario aclarar que 
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Gráfico 4. Promedios para aditivos en el incremento de peso para el control de enfermedades parasitarias y 
respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha. 2012. 
 
Para la comparación a0 vs a1a2a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 5, se 
observa que a0 (Sin aditivo) presenta la mayor respuesta con un promedio de 588.60 g/ave, mientras 
50 
 
que, con menor respuesta se encuentra a1a2a3a4 (3-Nitro, Aurofac, BMD,(3-Nitro+Aurofac+BMD)) 
con un promedio de 580.32 g/ave. Este resultado se debe a que las aves no consumían el alimento con 
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Gráfico 5. Promedios para la comparación a0 vs a1a2a3a4 en el incremento de peso para el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha. 2012 
 
DMS al 5% para comparación a1 vs a2a3a4, Cuadro 9 y Gráfico 6, detectó dos rangos de 
significación estadística. En el primer rango se ubica a2a3a4 (3-Nitro, Aurofac, BMD, (3-
Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 589.33 g/ave y en segundo rango se encuentra a1 (3-Nitro) 
con un promedio 553.27 g/ave. Esto se debe a la mezcla de aditivos en a4, que consta de todos los 
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Gráfico 6. Promedios para la comparación a1 vs a2a3a4 en elincremento de peso para el control de 





DMS al 5% para la comparación a2 vs a3a4, Cuadro 9 y Gráfico 7, detectó un rango de significancia 
estadística. En donde encabezando la mejor respuesta está a2 (Aurofac) con un promedio de 611.73 
g/ave, en tanto que al final del rango se encuentra a3a4 (BMD, (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un 
promedio de 578.14 g/ave. Este resultado se debe a que Aurofac (Aureomicina-Clortetraciclina) 
administrado solo con balanceado intensifica su efectividad y en periodos de estrés mantiene la 
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Gráfico 7. Promedios para la comparación a2 vs a3a4 en el incremento de peso para el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha, 2012 
 
DMS al 5% para la comparación a3 vs a4, Cuadro 9 y Gráfico 8, detectó dos rangos de significación 
estadística. En el primer rango se ubica a3 (BMD) con un promedio de 605.70 g/ave y en el segundo 
rango se encuentra a4 (3-Nitro+Aurofac+BMD) con un promedio de 550.57 g/ave. Esto puede ser 
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Gráfico 8. Promedios para la comparación a3 vs a4 en el incremento de peso para el control de 





Tukey al 5% para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos), en la variable incremento de peso, 
Cuadro 9 y Gráfico 9, se detectó siete rangos de significación estadística. Encontrándose en el primer 
rango a la interacción b2 a4 (Aviforte x 3-Nitro+Aurofac+BMD) con un promedio de 685.95 g/ave; y 
en séptimo rango a b1a1 (Pronaca x 3-Nitro) con un promedio de 451.80 g/ave. Esto se debe a que el 
balanceado Aviforte con un contenido de proteína de 22%, energía metabolizable de 3100 kcal/kg , 
mezclado con los aditivos 3-Nitro que mejora la conversión alimenticia, Aurofac que en periodos de 
estrés mantiene la ganancia corporal y BMD que ayuda a la ganancia peso, lo convierte en una 
interacción superior a las otras de esta investigación reflejándose en el incremento de peso de las aves. 
4.1.2 Incremento de peso en la etapa de engorde (del día 22 al 42) 
En el análisis de varianza para la variable incremento de peso en la etapa de engorde, Cuadro 8, se 
detecta diferencias significativa para la comparación ortogonal a3 vs a4. El promedio general fue de 
1389.09 g/ave y el coeficiente de variación de 25.68 % que es bueno para este tipo de investigaciones. 
Según Avimentos (2011), INCA (2009), NUTRIL (2011) , los pollos de engorde a los 42 días de vida 
deben alcanzar un peso aproximado de 2210, 2400, 2033 g/ave respectivamente. En la presente 
investigación los valores del Cuadro 8, indica que el peso promedio alcanzado fue de 1389.09 g/ave, 
inferior al de las empresas antes mencionadas, debido principalmente a la restricción de alimento por 
parte de las aves, posiblemente por la temperatura muy alta alcanzada en la mañana y tarde durante la 
investigación 
Al respecto, Solla (2005), dice que, la alimentación restringida consiste en suministrar al pollo  
a los 42 días, un 6-8% menos alimento. El objetivo es tener aves con un peso bajo en las 
cuatro primeras semanas, sin recuperar este consumo en las dos últimas semanas.  
 
Para balanceados, en la variable incremento de peso, Cuadro 9, Gráfico 1, obtuvo la mejor respuesta 
b2 (Aviforte) con un promedio de 1336,53 g/ave y la menor respuesta b1 (Pronaca) con un promedio 
de 1315.74 g/ave. Esto se debe a que el balanceado Aviforte tiene un contenido de Proteína de 20.00% 
y Energía M de 3100 kcal/kg, mientras que Pronaca 17.2% de proteína pero con mayor Energía M 
3490 kcal/kg. Comparando con los resultados obtenidos por García (2011) utilizando el balanceado 
Pronaca tiene un incremento de peso a los 42 días de 1858.68 g/ave, siendo superior al de ésta 
investigación que fue de 1315.74, esto posiblemente se debe a la infestación de coccidias que se dio en 
casi todos los tratamientos, la cual no permitió el incremento de peso en las aves.  
Para la comparación b1 vs b2b3, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 2, obtuvo la 
mejor respuesta b2b3 (Aviforte, Nutril) con un promedio de 1335.48 g/ave y la menor respuesta b1 
(Pronaca) con un promedio de 1315.53 g/ave. Los resultados aquí obtenidos se otorgan al contenido de 
Proteína bruta del balanceado Aviforte y Nutril  20.00% y 21.00% respectivamente, superior al de 
Pronaca que fue de 17.2%, dado a la diferencia de proteína entre los balanceados se reveló un mayor 
incremento de peso en esta interacción. 
Para la comparación b2 vs b3, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 3, obtuvo la 
mejor respuesta b2 (Aviforte) con un promedio de 1336.53 g/ave y la menor respuesta b3 (Nutril) con 
un promedio de 1334.42 g/ave. Este resultado es muy parecido y no hay mucha diferencia debido a que 
los balanceados muestran similares características, así Aviforte con un porcentaje de Proteína de 20%, 
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Humedad 12%, Grasa 5% y Fibra 5%, Nutril 21% de proteína, 12 % humedad, 6% de Grasa, 4% de 
fibra bruta. 
 
Para aditivos, en la variable incremento de peso, Cuadro 9, Gráfico 4, obtuvo la mejor respuesta a3 
(BMD) con un promedio de 1447.47 g/ave; y la menor respuesta a1 (3-Nitro) con un promedio de 
1278.78 g/ave. Este resultado se da debido a que BMD tuvo mejor conversión alimenticia y 3-Nitro no 
cumplió con la expectativa de ser un aditivo que mejora la conversión alimenticia, pero se destacó en 
otras características como pigmentación de la piel. 
 
Para la comparación a0 vs a1a2a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 5, obtuvo 
la mejor respuesta a1a2a3a4 (3-Nitro, Aurofac, BMD,(3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 
1339.18 g/ave; y la menor respuesta a0 (Sin aditivo) con un promedio de 1287.77 g/ave. Con estos 
valores podemos indicar que a medida que el tiempo pasa los aditivos hacen efecto en la alimentación 
y desarrollo de las aves, reflejándose en el peso. 
 
Para la comparación a1 vs a2a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 6, obtuvo la 
mejor respuesta a2a3a4 (Aurofac, BMD, (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 1359.31 
g/ave; y la menor respuesta a1 (3-Nitro) con un promedio de 1278.78 g/ave. En este resultado se refleja 
la acción que tienen los otros aditivos al actuar juntos frente a un solo aditivo, debido a que estos 
aditivos no son electrostáticos y fluyen de manera adecuada, lo que confiere excelentes propiedades 
para el mezclado. 
 
Para la comparación a2 vs a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 7, Obtuvo la 
mejor respuesta a2a4 (BMD, (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 1374.11 g/ave; y la menor 
respuesta a2 (Aurofac) con un promedio de 1329.72 g/ave. 
 
DMS al 5 % para la comparación a3 vs a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 8, 
detecto dos rangos de significación estadística. Encontrándose en el primer rango a3 (BMD) con un 
promedio de 1447.47 g/ave; en tanto que en el segundo rango se encuentra a4 (3-
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Gráfico 9. Promedios para la interacción BxA en el incremento de peso para el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha, 2012. 
 
Para la interacción BxA (Balanceados x Aditivos), en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y 
Gráfico 9, se obtuvo como mejor respuesta a la interacción  b1a3 (Pronaca x BMD) con un promedio 
de 1556.90 g/ave; y con menor respuesta a la interacción b1a0 (Pronaca x Sin aditivo) con un promedio 
de 1225.55 g/ave. 
 
4.1.3 Incremento de peso total 
En el análisis de varianza para la variable incremento de peso total, Cuadro 8,  se detecta diferencias 
significativas para balanceados, comparación ortogonal b1 vs b2b3, comparación ortogonal a3 vs a4. 
El promedio general fue de 1970.21 gramos/ave y el coeficiente de variación de 22.91 % que es bueno 
en este tipo de investigación. 
 
Los valores reportados en ésta investigación son menores a los reportados como peso total por  García 
(2011), con 2386.62 g/ave, esto se debe posiblemente a la infestación de coccidia que tuvieron algunos 
tratamientos durante la investigación, lo que se reflejó en el poco incremento de peso de las aves. 
Tukey al 5% para Balanceados, Cuadro 9 y Grafico 1, detectó dos rangos de significación estadística. 
Encabeza el primer rango, con la mejor respuesta, se encuentra b2 (Aviforte) con peso promedio de 
1946.80 g/ave, en tanto que en el segundo rango se ubica b1 (Pronaca) con un peso promedio de 
1794.13 g/ave. Este resultado es debido a que el Balanceado Aviforte presenta un contenido mayor de 
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Proteína con 18% y Energía M. 3200 kcal/kg, obteniendo una mayor ganancia de peso a diferencia del 
Balanceado Pronaca que contenía 17.2% de Proteína y 3490 kcal/kg de Energía, determinando un bajo 
incremento de peso.  
DMS al 5 % para la comparación b1 vs b2b3, Cuadro 9 y Gráfico 2,  detectó un rango de 
significación estadística. Encabeza el rango b2b3 (Aviforte, Nutril) con un promedio de 1930.19 g/ave 
y al final del rango se ubica b1 (Pronaca) con un promedio de 1794.13 g/ave. Este resultado se debe a 
que los balanceados Aviforte y Nutril, presentaron un alto contenido en proteína y energía, logrando 
que las aves aumenten en peso, esto no sucedió con el balanceado Pronaca con valores bajos de 
Proteína, que obtuvo valores bajos en ganancia de peso. 
Para la comparación b2 vs b3, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 3,  se observó 
que b2 (Aviforte) presenta la mayor respuesta con un promedio de 1946.80 g/ave, mientras que con 
menor respuesta se encuentra b3 (Nutril) con un promedio de 1913.58 g/ave 
Para Aditivos, en la variable incremento de peso , Cuadro 9 y Gráfico 4, obtuvo la mejor respuesta a3 
(BMD) con un promedio de 2031.22 g/ave y la menor respuesta a1 (3-Nitro) con un promedio de 
1803.33 g/ave. Esto se debe a que el Aditivo BMD (Bacitracina Metileno Disalicilato) tuvo mejor 
conversión alimenticia durante toda la investigación, y el Aditivo 3-Nitro no cumplió con la 
expectativa de ser un aditivo que mejora la conversión alimenticia, pero 3-Nitro se destacó en otras 
características como pigmentación de la piel de las aves lo cual es muy apetecido por el consumidor. 
Para la comparación a0 vs a1a2a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 5,  
obtuvo la mejor respuesta aa1a2a3a4 (3-Nitro, Aurofac, BMD,(3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un 
promedio de 1894.87 g/ave; y la menor respuesta a0 (Sin aditivo) con un promedio de 1844.70 g/ave. 
Con este valor final podríamos decir que la unión de todos los aditivos utilizados en esta investigación 
provocó un mayor incremento en el peso de las aves en relación al testigo que fue solo balanceado sin 
ningún aditivo. 
Para la comparación a1 vs a2a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 6, obtuvo la 
mejor respuesta a2a3a4 (Aurofac, BMD, (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 1925.38 
g/ave; y la menor respuesta a1 (3-Nitro) con un promedio de 1803.33 g/ave. En este resultado total  se 
reflejó la acción que tuvieron los otros aditivos al actuar juntos frente a un solo aditivo, debido a que 
estos no son electrostáticos y fluyen de manera adecuada, lo que confiere excelentes propiedades para 
el mezclado. 
Para la comparación a2 vs a3a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 7, Obtuvo la 
mejor respuesta a2a4 (BMD, (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un promedio de 1933.47 g/ave; y la menor 
respuesta a2 (Aurofac) con un promedio de 1909.22 g/ave. 
DMS al 5 % para la comparación a3 vs a4, en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y Gráfico 8, 
detecto dos rangos de significación estadística. Encontrándose en el primer rango a3 (BMD) con un 
promedio de 2031.22 g/ave; en tanto que en el segundo rango se encuentra a4 (3-
Nitro+Aurofac+BMD) con un promedio de 1835.72 g/ave.  
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Para la interacción BxA (Balanceados x Aditivos), en la variable incremento de peso, Cuadro 9 y 
Gráfico 9, se obtuvo como mejor respuesta a la interacción  b2a3  (Aviforte x BMD) con un promedio 
de 2082.50  g/ave; y con menor respuesta a la interacción b1a1 (Pronaca x 3-Nitro) con un promedio de 
1651.60 g/ave, este resultado final podría adjudicarse a que el balanceado Aviforte en todas las etapas 
contiene más proteína que los otros balanceados, a esto, adicionando BMD (Bacitracina Metileno 
Disalicilato)  que mejora la conversión alimenticia y la ganancia de peso, por tal motivo se obtuvieron  
esos resultados superiores en el incremento de peso  comparando con las  demás interacciones. 
En condiciones ideales de manejo, excelente calidad de los pollitos bebe y alimento balanceado, el lote 
debe salir al mercado de los 42 hasta los 46 días en la costa y de los 42 hasta los 49 días en la sierra, 
con un peso promedio de 2 a 2.6 kilogramos (4.41 lb. a 5.72 lb.), según Inca (2009). 
 
 
4.2 Consumo de alimento 
 
4.2.1 Consumo de alimento etapa de crecimiento (día 1 al 21) 
 
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento durante la etapa de 
crecimiento, Cuadro 10, se observa a los 21 días que el tratamiento que mejor consumo de alimento 
presentó fue t13 (Nutril x Aurofac) con un consumo promedio de 938.85 g/ave; mientras que, t2 
(Pronaca x 3-Nitro) presentó el menor promedio de consumo con 819.40 g/ave. Al respecto Benítez 
(2012), en la variable consumo de alimento a los 21 días tiene un valor menor al de la presente 
investigación con 920.44 g/ave. 
Vaca, (2006), obtuvo un consumo de alimento aproximado hasta el día 21 en la crianza de 
pollos broiler, de 937.25 g/ave, utilizando balanceados Pronaca. Los resultados de esta 
investigación indicaron que se obtuvo un consumo de alimento promedio menor a la de esta 
investigación. 
Agrodisa, manifiesta que el consumo por ave hasta los 21 días es de 924 g/ave, valor superior 
al de la presente investigación, sin embargo el aceptable incremento de peso obtenido por las 
aves en la etapa de crecimiento ratificó una buena conversión alimenticia y por tanto un 








Cuadro 10. Consumo promedio de alimento en la etapa de crecimiento y engorde en el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha 2012  
 
   
CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO g/ave 
 
TRAT. INT. SIGNIFICADO 
ETAPA 
CRECIMIENTO  
(1 - 21 días)* 
ETAPA 
TOTAL ENGORDE  















911.60 43.41 5175.77 246.47 6087.37 144.94 
t2 b1a1 PRONACA + 3-Nitro 819.40 39.02 4827.23 229.87 5646.63 134.44 
t3 b1a2 
PRONACA + Aurofac 
200 G 
906.10 43.15 5111.25 243.39 6017.35 143.27 
t4 b1a3 PRONACA + BMD 917.65 43.70 5432.19 258.68 6349.84 151.19 
t5 b1a4 
PRONACA + 3-Nitro 
+ Aurofac 200 G + 
BMD 





938.55 44.69 5128.88 244.23 6067.43 144.46 
t7 b2a1 AVIFORTE + 3-Nitro 884.30 42.11 5256.14 250.29 6140.44 146.20 
t8 b2a2 
AVIFORTE + Aurofac 
200 G 
876.70 41.75 5415.38 257.88 6292.08 149.81 
t9 b2a3 AVIFORTE + BMD 921.20 43.87 5258.31 250.40 6179.51 147.13 
t10 b2a4 
AVIFORTE + 3-Nitro 
+ Aurofac 200 G + 
BMD 
840.10 40.00 5015.75 238.85 5855.85 139.43 
t11 b3a0 
NUTRIL      + 
TESTIGO SIN 
ADITIVO 
942.10 44.86 5214.48 248.31 6156.58 146.59 
t12 b3a1 NUTRIL      + 3-Nitro 876.20 41.72 5037.08 239.86 5913.28 140.79 
t13 b3a2 
NUTRIL      + Aurofac 
200 G 
938.85 44.71 5490.15 261.44 6429.00 153.07 
t14 b3a3 NUTRIL      + BMD 938.50 44.69 5428.99 258.52 6367.49 151,61 
t15 b3a4 
NUTRIL      + 3-Nitro 
+ Aurofac 200 G + 
BMD 
883.15 42.05 5109.51 243.31 5992.66 142.68 
TOTAL     13423.30 639.20 77626.66 3696.51 91049.96 2167.86 
PROM     894.89 42.61 5175.11 246.43 6070.00 144.52 
Fuente: Autor 





4.2.2 Consumo de alimento etapa de engorde (día 22 al 42) 
 
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento durante la etapa de 
engorde, Cuadro 10, se observa a los 42 días que el tratamiento que mejor consumo de alimento 
presentó fue t13 (Nutril x Aurofac) con un consumo promedio de 5490.15 g/ave; mientras que, t5 
(Pronaca x (3-Nitro+Aurofac+BMD)) presentó el menor promedio de consumo con 4725.56 g /ave. Al 
respecto Tufiño y León  (2008), investigando en la evaluación de balanceados proteico energéticos y 
aditivos alimenticios en la crianza de pollos broiler en Pallatanga, encontró que el consumo promedio 
hasta el día 42  en la crianza de pollos broiler fue de 2379.52 g/ave; valor inferior al que se alcanzó en 
esta  investigación que fue de 5175.11 g/ave, se adjudica este resultado posiblemente a que las aves de 
esta investigación ingerían mucho más alimento para compensar los requerimientos alimenticios 
diarios, dado que se daba una gran pérdida en forma de  heces fecales por la infestación de coccidia 
que se presentó en la investigación 
 
4.2.3 Consumo de alimento total 
 
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento total, Cuadro 10, se 
observa que el tratamiento que mejor consumo de alimento presento fue t13 (Nutril x Aurofac) con un 
consumo promedio de 6429.00 g/ave; mientras que, t5 (Pronaca x (3-Nitro+Aurofac+BMD)) presentó 
el menor promedio de consumo con 5554.46 g /ave. Este resultado se debe posiblemente a que la 
interacción del balanceado Nutril con el aditivo Aurofac fue más palatables para las aves, a esto 
aumentando el consumo excesivo por causa de la infestación de coccidias ya mencionadas en el párrafo 
anterior. 
 
4.3 Conversión alimenticia 
 
En el Cuadro 11, se observa que los tratamientos que presentaron los mejores índices de conversión 
alimenticia en la etapa de crecimiento fueron: t8 (Aviforte x Aurofac) con 1.38 y t7 (Aviforte x 3-
Nitro) con 1.41. De igual manera, los tratamientos que presentaron los mejores índices de conversión 
alimenticia en la etapa de engorde fueron: t4 (Pronaca x BMD) con 3.49  y t9 (Aviforte x BMD) con 
3.63. 
En el Cuadro 11, se observó que  las conversiones alimenticias en las diferentes etapas van 
aumentando con la edad de las aves, esto se debería  a que, en las primeras etapas de vida transforman 
la mayor parte del alimento en carne debido a que todo su organismo posee células jóvenes de gran 
actividad en todos los procesos metabólicos con gran eficiencia, no así en etapas posteriores donde el 
desarrollo es lento y tiende a estabilizarse. Es necesario indicar que, el alimento suministrado a las aves 






Cuadro 11. Consumo promedio de alimento e índice de conversión alimenticia en el control de 
enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, 
Pichincha 2012. 
 
Consumo promedio  
g/pollo 
Incremento 





















ADITIVO 911.60 5175.77 520.20 1225.55 1.75 4.22 6087.37 1745.75 3.49 
t2 b1a1 
PRONACA + 3-
Nitro 819.40 4827.23 451.80 1226.85 1.81 3.93 5646.63 1678.65 3.36 
t3 b1a2 
PRONACA + 
Aurofac 200 G 906.10 5111.25 551.90 1297.80 1.64 3.94 6017.35 1849.70 3.25 
t4 b1a3 
PRONACA + 
BMD 917.65 5432.19 529.05 1556.90 1.73 3.49 6349.84 2085.95 3.04 
t5 b1a4 
PRONACA + 3-
Nitro + Aurofac 




ADITIVO 938.55 5128.88 673.65 1256.80 1.39 4.08 6067.43 1930.45 3.14 
t7 b2a1 
AVIFORTE + 3-
Nitro 884.30 5256.14 626.35 1299.35 1.41 4.05 6140.44 1925.70 3.19 
t8 b2a2 
AVIFORTE + 
Aurofac 200 G 876.70 5415.38 637.40 1351.55 1.38 4.01 6292.08 1988.95 3.16 
t9 b2a3 
AVIFORTE + 
BMD 921.20 5258.31 633.90 1448.60 1.45 3.63 6179.51 2082.50 2.97 
t10 b2a4 
AVIFORTE + 3-
Nitro + Aurofac 
200 G + BMD 840.10 5015.75 585.95 1326.35 1.43 3.78 5855.85 1912.30 3.06 
t11 b3a0 
NUTRIL      + 
TESTIGO SIN 
ADITIVO 942.10 5214.48 571.95 1380.95 1.65 3.78 6156.58 1952.90 3.15 
t12 b3a1 
NUTRIL      + 3-
Nitro 876.20 5037.08 581.65 1310.15 1.51 3.84 5913.28 1891.80 3.13 
t13 b3a2 
NUTRIL      + 
Aurofac 200 G 938.85 5490.15 645.90 1339.80 1.45 4.10 6429.00 1985.70 3.24 
t14 b3a3 
NUTRIL      + 
BMD 938.50 5428.99 654.15 1336.90 1.43 4.06 6367.49 1991.05 3.20 
t15 b3a4 
NUTRIL      + 3-
Nitro + Aurofac 
200 G + BMD 883.15 5109.51 583.45 1304.30 1.51 3.92 5992.66 1887.75 3.17 
PRO     894.89 5175.11 581.97 1328.90 1.55 3.90 6070.00 1910.87 3,18 
Fuente: Autor 
 
En el Cuadro 11, se observa que el tratamiento que mejor índice de conversión alimenticia tiene es el 
t9 (b2a3) (Aviforte x BMD) con 2.97, esto se debe a que el Aditivo BMD (Bacitracina Metileno 
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Disalicilato) fue eficaz con una mejor conversión alimenticia del balanceado suministrado a los pollos 
aprovechando así el nivel de Proteína, Fibra, Grasas, Energía M que contenía Aviforte. 
  
Al respecto, Narváez citado por Juiña y León (2006)  afirma  que,  la cifra  obtenida  de la  conversión 
alimenticia da una imagen de cómo se está conduciendo la explotación, si la conversión tiene un rango 
de 2.2 – 2.4, el negocio está encaminado bien  y si baja  de este rango mejor será el éxito. 
Al contrastar los índices de conversión frente a otros alcanzados por Fernández y León (2003), con 
1.67 y Juiña y León (2006), con 1.72, se observa que en esta investigación los resultados fueron 
mejores en la etapa de crecimiento con 1.55.El índice de conversión en la etapa de engorde fue de 3.90 
y el índice de conversión total fue de 3.18 
 
4.4 Porcentaje de mortalidad 
En el Cuadro 12, se detectó que el porcentaje de mortalidad para toda la parvada fue de 4.33 % , del 
cual : 1 % fue a causa del síndrome ascítico y 3.33 % por muerte súbita. Cabe indicar  que de acuerdo 
con Nutril (2011), en una  avícola es aceptable hasta el 6 % de mortalidad. 
Cuadro 12. Porcentaje de mortalidad en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en 












TRAT INT SIGNIFICADO           
t1 b1a0 
PRONACA + TESTIGO SIN 
ADITIVO 1   1 0.33 19 
t2 b1a1 PRONACA + 3-Nitro   1 1 0.33 19 
t3 b1a2 PRONACA + Aurofac 200 G   1 1 0.33 19 
t4 b1a3 PRONACA + BMD   1 1 0.33 19 
t5 b1a4 
PRONACA + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD 1   1 0.33 19 
t6 b2a0 
AVIFORTE + TESTIGO SIN 
ADITIVO   1 1 0.33 19 
t7 b2a1 AVIFORTE + 3-Nitro   1 1 0.33 19 
t8 b2a2 AVIFORTE + Aurofac 200 G 1   1 0.33 19 
t9 b2a3 AVIFORTE + BMD         20 
t10 b2a4 
AVIFORTE + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD         20 
t11 b3a0 
NUTRIL      + TESTIGO SIN 
ADITIVO   1 1 0.33 19 
t12 b3a1 NUTRIL      + 3-Nitro   1 1 0.33 19 
t13 b3a2 NUTRIL      + Aurofac 200 G   1 1 0.33 19 
t14 b3a3 NUTRIL      + BMD   1 1 0.33 19 
t15 b3a4 
NUTRIL      + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD   1 1 0.33 19 





Los tratamientos que presentaron muertes por síndrome ascítico, fueron: t1 (Pronaca x Sin aditivo), t5 
(Pronaca x 3-Nitro+Aurofac+BMD) y t8 (Aviforte x Aurofac), cada uno con una ave muerta, con la 
característica principal que es la barriga de agua, que al momento de hacer una necropsia en campo se 
encontró el líquido amarillento en la cavidad abdominal, debido a  que la investigación fue realizada a 
2604 msnm lo que hizo que las aves sean más proclives a este síndrome ascítico. 
Para síndrome de muerte súbita t2 (Pronaca x 3-Nitro), t3 (Pronaca x Aurofac), t6 (Aviforte x Sin 
aditivo), t7 (Aviforte x 3-Nitro), t11 (Nutril x Sin aditivo), t12 (Nutril x 3-Nitro), t13 (Nutril x 
Aurofac), t14 (Nutril x BMD), t15 (Nutril x (3-Nitro + Aurofac +BMD)), cada uno de estos 
tratamientos con un animal muerto.  
Cabe indicar que los animales que morían por este síndrome eran las aves más grandes y de mayor 
peso, mientras que los tratamientos que no tuvieron muertes son t9 (Aviforte x BMD) y t10 (Aviforte x 
(3-Nitro+Aurofac+BMD). Cabe recalcar que la mayor mortalidad en el ensayo se dio en la semana 5 y 
la semana 6 , en los animales que tenían mayor peso. 
 
El porcentaje de mortalidad en este ensayo es menor al obtenido por Cóndor y León (2012), quienes 
reportaron 4.62 % para el total de la parvada, y mayor para el reportado por García y León (2011) , 
quienes presentan el 1.04 %. 
 
4.5 Parásitos intestinales. 
 
El día de la salida de las aves para la venta, se tomó muestras de las deyecciones de cada tratamiento, 
los cuales fueron enviados al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, para identificar parásitos intestinales, el resultado se 
lo puede observar en el Anexo (17). 
Como se detalla en el Cuadro 13, se observa un nivel de incidencia negativo para los tratamientos t2 
(Pronaca x 3-Nitro), t3 (Pronaca x Aurofac), t5 (Pronaca x (3-Nitro+Aurofac+BMD)), t9 (Aviforte x 
BMD) y t14 (Nutril x BMD) , lo que indica que estas interacciones son efectivas para el control 
Enteritis necrótica, Eimeria tenella (coccidia) y E. coli, que fueron los parásitos intestinales propuestos 
para su control en la cria de pollos broiler, Asi 3-Nitro previniendo Eimeria tenella, Aurofac 





Cuadro 13. Resultado del análisis coproparasitario de los tratamientos en el control de enfermedades 
parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 
2012 
TRAT INT SIGNIFICADO RESULTADO valores 
t1 b1a0 
PRONACA + TESTIGO SIN 
ADITIVO 
Infestación por 
Strongyloides sp.  200 hpg. 
t2 b1a1 PRONACA + 3-Nitro 
Negativo a Helmintos y 
Protozoarios -------- 
t3 b1a2 PRONACA + Aurofac 200 G 
Negativo a Helmintos y 
Protozoarios  -------- 
t4 b1a3 PRONACA + BMD Infestación por Coccidias  + + + + 
t5 b1a4 
PRONACA + 3-Nitro + Aurofac 
200 G + BMD 
Negativo a Helmintos y 
Protozoarios  -------- 
t6 b2a0 
AVIFORTE + TESTIGO SIN 
ADITIVO Infestación por Coccidias  + + + 
t7 b2a1 AVIFORTE + 3-Nitro 
Infestación por 
Strongyloides sp.  100 hpg 
t8 b2a2 AVIFORTE + Aurofac 200 G Infestación por Coccidias  + + 
t9 b2a3 AVIFORTE + BMD 
Negativo a Helmintos y 
Protozoarios  ------ 
t10 b2a4 
AVIFORTE + 3-Nitro + Aurofac 
200 G + BMD Infestación por Coccidias  + + + 
 
t11 b3a0 
NUTRIL      + TESTIGO SIN 
ADITIVO Infestación por Coccidias  + + + + 
t12 b3a1 NUTRIL      + 3-Nitro Infestación por Coccidias  + + + 
t13 b3a2 NUTRIL      + Aurofac 200 G Infestación por Coccidias  + + 
t14 b3a3 NUTRIL      + BMD 
Negativo a Helmintos y 
Protozoarios  ------ 
t15 b3a4 
NUTRIL      + 3-Nitro + Aurofac 
200 G + BMD Infestación por Coccidias  + + 
 
Como se detalla en el Cuadro 13, se observa un nivel de incidencia negativo para los tratamientos t2 
(Pronaca x 3-Nitro), t3 (Pronaca x Aurofac), t5 (Pronaca x (3-Nitro+Aurofac+BMD)), t9 (Aviforte x 
BMD) y t14 (Nutril x BMD) , lo que indica que estas interacciones son efectivas para el control 
Enteritis necrótica, Eimeria tenella (coccidia) y E. coli, que fueron los parásitos intestinales propuestos 
para su control en la cria de pollos broiler, Asi 3-Nitro previniendo Eimeria tenella, Aurofac 
infecciones por E. coli  y BMD previniendo la enteritis necrótica. 
Mientras que en los tratamientos t4 (Pronaca x BMD), t6 (Aviforte x 3-Nitro), t8 (Aviforte x Aurofac), 
t10 (Aviforte x (3-Nitro+Aurofac+BMD)), t11 (Nutril x Sin aditivo), t12 (Nutril x 3-Nitro), t13 (Nutril 
x Aurofac) y t15 (Nutril x (3-Nitro+Aurofac+BMD), presentaron un nivel de infestación alto de 
coccidia, lo que nos indica que las interacciones entre los diferentes balanceados con los aditivos no 
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fueron eficaces en el control, prevención de Eimeria tenella con (3-Nitro), mientras que para enteritis 
necrótica con el aditivo (BMD) si lo fue al igual que para E. coli con el aditivo (Aurofac) 
Cabe indicar que a pesar de que las aves fueron infestados por Eimeria tenella,  tuvieron un incremento 
de peso aceptable para el cuadro de infestación que estas tenían.  
4.6  Enfermedades respiratorias 
 
Durante la investigación no hubo problemas con enfermedades respiratorias, tanto en la etapa de 
crecimiento como en la etapa de engorde. Este resultado puede ser por el buen manejo en lo que se 
refiere a  enfermedades respiratorias, teniendo una buena recepción de los pollitos de un dia de edad, 
proporcionando las vitaminas
7
 a su momento (ver Anexo 1) y lo más importante para que en esta 
investigación no hayan presentado enfermedades respiratorias son las vacunas oportunas y bien 
aplicadas de Newcastle, Bronquitis y Gumboro (ver Anexo 1). 
 A parte de esto la influencia de los aditivos para prevenir enfermedades como Enfermedad respiratoria 
crónica, cresta azul, sinovitis infecciosa, fueron muy efectivos,  y la profilaxis que se dio a las aves, 




4.7 Análisis de Regresión y Correlación 
 
En el Cuadro 14, se  obtuvieron ecuaciones de regresión lineal,  las cuales presentaron una variable de 
predicción (dependiente), que permitió estimar el peso promedio del pollo de engorde de acuerdo a un 
valor conocido (Consumo de alimento), el mismo que actúa como variable independiente. 
 
Con los datos obtenidos del consumo de alimento y del peso de los pollos de cada uno de los 
tratamientos en estudio, en etapa de crecimiento y etapa de engorde, se obtuvieron una serie de 
ecuaciones de regresión, conocidas estas ecuaciones se las puede utilizar como un instrumento para 
hacer estimaciones, es decir se puede conocer la cantidad de alimento que el animal debe consumir 
para obtener un determinado peso, o se puede conocer el peso del animal cuando consume una 
determinada cantidad de alimento. 
 
En el análisis del coeficiente de correlación  para estas dos variables, Cuadro 14, se detectó  para todos 
los casos alta significancia estadística, expresándose como excelente  el nivel de correlación entre esas 
las variables incremento de peso y consumo de alimento. 
 
                                                          
7
 Vitamina Avisol 0.5 g/litro 
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Cuadro 14. Regresión y correlación entre peso y consumo de alimento en el control de enfermedades 
parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 
2012. 
TRAT INT REGRESION CORRELACIÓN 
t1 b1a0  ŷ=       196.85    +    0.69x 0.993** 
t2 b1a1 ŷ =      187.25    +    0.70x 0.996** 
t3 b1a2 ŷ =      205.75    +    0.73x 0.997** 
t4 b1a3 ŷ =      185.07    +    0.79x 0.996** 
t5 b1a4 ŷ =      205.54    +    0.74x 0.997** 
t6 b2a0 ŷ =      258.22    +    0.75x 0.994** 
t7 b2a1 ŷ =      262.30    +    0.73x 0.994** 
t8 b2a2 ŷ =      261.38    +    0.75x 0.994** 
t9 b2a3 ŷ =      241.80    +    0.79x 0.996** 
t10 b2a4 ŷ =      220.16    +    0.75x 0.986** 
t11 b3a0 ŷ =      234.40    +    0.76x 0.997** 
t12 b3a1 ŷ =      229.06    +    0.77x 0.996** 
t13 b3a2 ŷ =      260.17    +    0.73x 0.991** 
t14 b3a3 ŷ =      263.73    +    0.75x 0.995** 
t15 b3a4 ŷ =      226.99    +    0.76x 0.995** 
Fuente: Autor 
 
La ecuación de regresión presentada en el t1 (Pronaca x Sin aditivo), es la que mejor resultado muestra, 
es decir que por cada kilogramo  de balanceado consumido, hay un incremento de peso de 690 g/ave, 
mientras que el mejor tratamiento es t9 (Aviforte x BMD) ya que por cada kg de alimento 
(balanceado), tiene un incremento de peso de 790 g/ave. 
Comparando los resultados obtenidos en esta investigación con los de Cóndor (2012) y García (2011), 
utilizando balanceados, tuvieron que por cada 1000 gramos de alimento consumido, existe un 
incremento de peso de 574g/ave, 400g/ave, respectivamente, lo que indica que los resultados de esta 
investigación son superiores.  
 
4.8 Análisis financiero 
 
En cuanto a costo total, Cuadro 15, se observa que el tratamiento b1a4 (Pronaca x (3-
Nitro+Aurofac+BMD)) presento el más alto costo de producción con 86.01 USD/20 aves; mientras que 
b2a0 (Aviforte x Sin aditivo) presento el menor costo de producción con 79.41 USD/20 aves.  
En tanto a la relación Beneficio/Costo se observa que b1a3 (Pronaca + BMD) presenta la mejor 
relación con 1.18; es decir que por cada dólar invertido, el productor se beneficia con 0.18 USD. 
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Cuadro 15. Análisis Financiero de los tratamientos en el control de enfermedades parasitarias y 
respiratorias en pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 














PRONACA + TESTIGO SIN 
ADITIVO 81.12 37.20 2.2 81.83 1.01 
t2 b1a1 PRONACA + 3-Nitro 82.79 35.73 2.2 78.61 0.95 
t3 b1a2 PRONACA + Aurofac 200 G 83.01 39.28 2.2 86.42 1.04 
t4 b1a3 PRONACA + BMD 82.45 44.14 2.2 97.10 1.18 
t5 b1a4 
PRONACA + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD 86.01 37.31 2.2 82.08 0.95 
t6 b2a0 
AVIFORTE + TESTIGO SIN 
ADITIVO 79.41 40.79 2.2 89.73 1.13 
t7 b2a1 AVIFORTE + 3-Nitro 81.08 40.81 2.2 89.78 1.11 
t8 b2a2 AVIFORTE + Aurofac 200 G 81.30 42.10 2.2 92.62 1.14 
t9 b2a3 AVIFORTE + BMD 80.74 42.61 2.2 93.74 1.16 
t10 b2a4 
AVIFORTE + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD 84.30 39.18 2.2 86.20 1.02 
t11 b3a0 
NUTRIL      + TESTIGO SIN 
ADITIVO 79.87 41.43 2.2 91.15 1.14 
t12 b3a1 NUTRIL      + 3-Nitro 81.54 40.17 2.2 88.38 1.08 
t13 b3a2 NUTRIL      + Aurofac 200 G 81.76 42.07 2.2 92.56 1.13 
t14 b3a3 NUTRIL      + BMD 81.20 42.19 2.2 92.83 1.14 
t15 b3a4 
NUTRIL      + 3-Nitro + 
Aurofac 200 G + BMD 84.76 40.28 2.2 88.62 1.05 
Total 1231.34 605.30   1331.66 1.08 
Fecha del análisis 07/12/2012 
Fuente: Autor  









5  CONCLUSIONES 
 
5.1 El balanceado con mayor eficiencia en la etapa de crecimiento de la producción avícola fue b2      
(Aviforte) con un incremento de peso promedio  de 631.45 g/ave. Y en la etapa de engorde, el 
balanceado de mayor eficiencia fue b2 (Aviforte) con un incremento de peso promedio de 
1336.53 g/ave, siendo el balanceado más eficiente del ensayo. En tanto que para enfermedades 
parasitarias el balanceado que coadyuvo en la prevención de estas fue Pronaca en un 60 % de los 
tratamientos que se utilizó este balanceado. En cuanto que para enfermedades respiratorias todos 
los balanceados contribuyeron en control, dado que no se presentó incidencia alguna de estas 
enfermedades. 
 
5.2 El aditivo que presentó la mejor respuesta en esta investigación en cuanto a la variable 
incremento de peso en la etapa de crecimiento fue a2 (Aurofac 200G) con 611.73 g/ave; 
mientras que, para la etapa de engorde el mejor aditivo fue a3 (BMD) con 1447.47 g/ave. En 
tanto que para enfermedades respiratorias no hubo incidencia por tal motivo se adjudica que 
todos los aditivos controlan estas enfermedades además de esto al manejo adecuado dentro del 
galpón. En cuanto que para enfermedades parasitarias 3-Nitro controló Eimeria tenella, Aurofac: 
infecciones por E. coli y BMD: enteritis necrótica. 
 
5.3 La mejor interacción entre balanceados  y aditivos para la variable incremento de peso en la 
etapa de crecimiento fue b2 x a4 ( Aviforte x (3-Nitro+Aurofac+BMD)) con un incremento de 
peso promedio de 685.95 g/ave; mientras que, en la etapa de engorde la mejor interacción fue b2 
x a3 (Aviforte x BMD) con un promedio de 1448.60 g/ave. Mientras que para enfermedades 
parasitarias las mejores interacciones fueron t2 (Pronaca x 3-Nitro), t3 (Pronaca x Aurofac), t5 
(Pronaca x (3-Nitro+Aurofac+BMD)), t9 (Aviforte x BMD), t14 (Nutril x BMD). 
 
5.4 Del análisis financiero se observó con la mejor relación Beneficio/Costo el t4 (Pronaca x BMD) 











6  RECOMENDACIONES  
 
6.1 Utilizar como alimento para pollos de engorde de la raza Ross 308 en el sector de 
Conocoto, el balanceado Aviforte ya que presentó mayor ganancia de peso durante la 
investigación tanto en crecimiento como en la fase de engorde. Pero con el balanceado 
que más se beneficia el productor es Pronaca con el aditivo BMD, el cual ofrece una 
relación Beneficio/Costo de 1.18 USD 
 
 
6.2  Utilizar los aditivos 3-Nitro para controlar Eimeria tenella, además el aditivo en mención 
mejora la pigmentación de la piel y confiere un color amarillo muy apetecido en el 
mercado,  BMD para combate de enteritis necrótica y Aurofac para E.coli en lo que se 
refiere a enfermedades parasitarias más comunes que atacan a los planteles avícolas 
 
 
6.3  Para prevención y control  de enfermedades respiratorias como Sinovitis infecciosa, cresta 
azul y enfermedad respiratoria crónica utilizar el aditivo Aurofac 200G. 
 
6.4  Realizar más investigaciones referentes a muerte súbita, dado que es un problema que está 
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ANEXO 1. GUIA DE CRIANZA DE POLLOS 
FECHA DE 






1 Vitaminas 40 33 PRE-INICIAL 
2 Vitaminas 40 33   
3 Vitaminas 40 33   
4 Agua pura 40 32   
5 Agua pura 40 32   
6 Agua pura 40 31   




Bronquitis 30 30 INICIAL 
9 Vitaminas 30 29   
10 Antibiótico 30 29   
11 Antibiótico 30 28   
12 Agua pura 30 28   
13 Agua pura 30 27   
14 Agua pura 30 27   
15 Vacuna Gumboro 20 26   
3 
16 Vitaminas 20 26   
17 Agua pura 20 26   
18 Agua pura 20 25   
19 Agua pura 20 25   
20 Agua pura 20 25   
21 Agua pura 20 25   
4 
22 Agua pura 10 a 12 24   
23 Agua pura 10 a 12 24   
24 
Vacuna Newcastle- 
Bronquitis 10 a 12 23   
25 Vitaminas 10 a 12 23   
26 Antibiótico 10 a 12 22   
27 Antibiótico 10 a 12 22   
28 Vitaminas 10 a 12 22   
5 
29 Agua pura 10 a 12 21 FINAL 
30 Agua pura 10 a 12 21   
31 Agua pura 10 a 12 21   
32 Agua pura 10 a 12 21   
33 Agua pura 10 a 12 21   
34 Agua pura 10 a 12 21   







8 a 10 
 




37 Agua pura 8 a 10 21   
38 Agua pura 8 a 10 21   
39 Agua pura 8 a 10 21   
40 Agua pura 8 a 10 21   
41 Agua pura 8 a 10 21   
42 Agua pura 8 a 10 21   






















ANEXO 2. DISPOSICION DE LOS TRATAMIENTOS EN EL GALPÓN 
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FÒRMULA DÌAS DE CAMBIO 
Engorde 1 (inicial) 1 – 14 
Engorde 2 (crecimiento)  15 – 28 
Engorde 3 (engorde) 29 - 42 
 
AVIFORTE 
FÒRMULA DÌAS DE CAMBIO 
Engorde 1 (inicial) 1 – 14 
Engorde 2 (crecimiento)  15 – 28 
Engorde 3 (engorde) 29 - 42 
 
NUTRIL 
FÒRMULA DÌAS DE CAMBIO 
Engorde 1 (inicial) 1 – 14 
Engorde 2 (crecimiento)  15 – 28 









ANEXO 4. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LOS BALANCEADOS 
Características nutricionales de los balanceados Pronaca. 








Humedad % 13 13 13 13 
Proteína cruda % 20.1 19.8 17.2 19 
Grasa cruda % 4.5 5 5 5 
Fibra cruda % 5 5 5 5 
Ceniza % 8 8 8 8 
Energía M Kcal/Kg 3476 3476 3490 3460 
Fuente: Pronaca 
 Características nutricionales de los balanceados Aviforte 








Humedad % 12 12 12 12 
Proteína cruda % 22 20 18 18 
Grasa cruda % 4 5 5 5 
Fibra cruda % 5 6 6 6 
Energía M Kcal/Kg 3000 3100 3200 3200 
Fuente: Aviforte 
Características nutricionales de los balanceados Nutril. 






Humedad % 12 12 12 
Proteína cruda % 22.50 21 19 
Grasa cruda % 6 6 6 
Fibra cruda % 3 4 4.50 
Energía M 
Kcal7Kg 
   
                              Fuente: Nutril. 
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°C DEBAJO DE LA 
CRIADORA 
°C EN EL GALPON 
1-5 34 28-32 
6-9 32 30 
10-14 30 27 
15-22 28 23 
23-30 26 20 












ANEXO 6. Incremento de peso en pollos parrilleros en la etapa de crecimiento en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en 
pollos broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012 
Aves/tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 
1 536 413 601 653 487 575 702 715 700 594 276 601 584 695 673 
2 646 289 591 600 520 820 679 756 389 586 669 603 714 698 661 
3 504 562 551 603 693 620 665 635 488 594 644 594 726 606 580 
4 497 541 284 511 390 624 690 556 679 695 623 568 648 708 527 
5 506 467 569 552 656 701 618 623 671 592 622 590 712 666 706 
6 492 429 636 506 384 560 616 727 592 672 643 612 657 669 596 
7 556 402 554 498 511 837 682 667 754 478 646 497 765 704 544 
8 390 490 538 687 509 707 557 638 755 582 515 529 811 648 564 
9 506 489 487 630 551 658 560 686 737 615 583 642 599 638 592 
10 511 396 550 495 511 717 686 493 409 624 574 643 633 611 621 
11 518 389 549 528 616 645 562 549 839 641 591 558 661 694 548 
12 485 518 590 492 532 764 610 760 634 466 383 522 560 710 643 
13 558 413 713 492 448 686 799 734 502 620 670 634 647 768 611 
14 677 483 589 489 421 652 604 654 356 588 559 561 633 546 619 
15 510 419 581 479 470 658 625 662 649 692 640 722 632 500 656 
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Continua anexo 5… 
16 551 495 581 571 384 699 498 548 652 714 519 491 623 630 584 
17 527 482 571 485 359 603 568 604 688 382 428 564 571 595 537 
18 435 523 501 537 192 632 517 680 825 372 595 500 492 656 385 
19 503 426 442 257 489 709 609 494 749 629 675 610 587 695 401 
20 496 410 560 516 523 606 680 567 610 583 584 592 663 646 621 
∑ tratamientos 10404 9036 11038 10581 9646 13473 12527 12748 12678 11719 11439 11633 12918 13083 11669 
Promedio tratamiento 520.20 451.80 551.90 529.05 482.30 673.65 626.35 637.4 633.9 585.95 571.95 581.65 645.90 654.15 583.45 
∑ total 174592                             











ANEXO 7. Incremento de peso en pollos parrilleros en la etapa de engorde en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos 
broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 
Aves/tratamientos t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 
1 1213 1196 1360 1583 1167 1472 1273 766 1301 1468 2002 1438 1760 655 1056 
2 960 1699   1228 1368   1121 1682 1663 1446 871 1132 1816 1380 1324 
3 1427 1264 1276 1491 1521 1239 1162 1204 1925 1467 1154 989 1436 1858 1196 
4 1189   1562 1605 1633 1393 1308 1385 1334 1303 1776 1366 1498 1290 1432 
5 1228 1210 1574 1853 1171 1120   1722 1162 1569 1299 1337 1531 1149 1452 
6 1454 1610 1309 1719 1386 1343 1285 1333 1678 1272 1563 1440 1274 1432 1458 
7 1265 1380 1487 1822 1468 1388 1482 1350 1310 1374 1641 1634 1291 1449 1478 
8 1363 1169 1463   1432 1239 1502 1436 1159 1289 1666 1541 952 1665 1674 
9 1677 1167 1437 1567   1630 1576 1148 1376 1285 638 1570 1538 1454 1489 
10 1330 1318 1351 1681 1233 1407 1479 1646 1768 977 1535 1709 1047 1612 1079 
11 1238 1224 1209 1500 1252 1570 1375 1817 1424 1558 1669 1544 1571 1390 1344 
12 1283 1284 1357 1728 1233 1074 1743 1202 1650 1540 1820 1362 1145 1043 1335 
13 1220 1447 1417 1901 1286 1305 1246 1374 1728 1364 1316 1000 1287 1330 1354 
14 1112 1367 1331 1710 1242 1178 1368 1501 1325 1053 1453 1369 1492 1735 1068 
15 1298 1292 1216 1585 1238 1346 1505 1545 1851 1143 1472 1498 1335 1421 1436 
16 1200 1185 1527 1809 1468 1280 1620 1629 1575 849 1277 1333 1447   1263 
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Continua anexo 6… 
17 1278 1400 1382 1735 1235 1173 1541 1533 1257 1582 1640   1560 1595 1497 
18 1318 842 893 1127 1662 1423 839   889 1344 1490 1294 1502 1406   
19 1458 1256 1477 1931 1125 1163 1371 1349 1181 1218 1337 1207 1314 1446 1650 
20   1227 1328 1563 1312 1393 1191 1409 1416 1426   1440   1428 1501 
∑ tratamientos 24511 24537 25956 31138 25432 25136 25987 27031 28972 26527 27619 26203 26796 26738 26086 
Promedio tratamientos 1225.55 1226.85 1297.80 1556.90 1271.60 1256.80 1299.35 1351.55 1448.60 1326.35 1380.95 1310.15 1339.80 1336.90 1304.30 
∑ total 398669                             












ANEXO 8. Consumo de alimento en la etapa de crecimiento en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler 
utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 
 
Semana t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 
1 2919 2797 2909 2924 2668 2904 2700 2924 2775 2493 2924 2704 2914 2909 2684 
2 5357 5274 5282 5359 5452 5461 5322 4543 5266 5217 5498 5476 5465 5446 5484 
3 9956 8317 9931 10070 8458 10406 9664 10067 10383 9092 10420 9344 10398 10415 9495 
∑ total 18232 16388 18122 18353 16578 18771 17686 17534 18424 16802 18842 17524 18777 18770 17663 













ANEXO 9. Consumo de alimento en la etapa de engorde en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando 








0 21049.00 22187.00 
19089.0




0 37739.40 40212.60 
35172.6




0 43436.60 46244.20 
40249.4






































ANEXO 10. Costos directos en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler 
utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 



























Galón 15 litros 3.30 49.50 5 9.90 0.82 1.65 
Comederos   
Bandeja 15 unidad 5.00 75.00 4 18.75 1.56 3.13 
Tolva 15 unidad 4.40 66.00 3 22.00 1,83 3.67 
Criadora a 
gas/100 
3 unidad 25.00 75.00 5 15.00 1.25 2.50 
Cilindro de gas 2 unidad 65.00 130.00 5 26.00 2,17 4.33 
Balanza 1 unidad  15.00 15.00 1 15.00 1.25 2.50 
Zaran 10 m 1.35 13.5 3 4.50 0.37 0.75 
Bomba de 
mochila 
1 litros 30.00 30.00 3 10.00 0.83 1.67 
Termómetro 3 unidad 5.50 16.50 1 16.50 1.37 2.75 
Manguera de gas 15 metros 1.15 17.25 3 5.75 0.47 0.96 
Manguera de 
agua 
30 metros 0.25 7.50 5 1.50 0.13 0.25 
Balde de 
plástico 
2 litros 10.00 20.00 5 4.00 0.33 0.67 
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Continua anexo 9… 
Válvulas de gas 1 unidad 5.00 5.00 1 5.00 0.42 0.83 
Focos 8 unidad 2.00 16.00 1 16.00 1.33 2.67 
Boquillas 8 unidad 0.50 4.00 1 4.00 0.33 0.67 
Cable de luz 30 unidad 0.40 12.00 3 4.00 0.33 0.67 




















ANEXO 11. Costos variables en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos 
broiler utilizando balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 







 Pollos caja 3   68.00 204.00 
Balanceados           
Pronaca inicial saco 1.10 40 kg 28.10 30.91 
Pronaca 
crecimiento 
saco 4.00 40 kg 28.00 112.00 
Pronaca engorde saco 4.00 40 kg 27.95 111.80 
Aviforte inicial saco 1.10 40 kg 27.40 30.14 
Aviforte 
crecimiento 
saco 4.00 40 kg 27.20 108.80 
Aviforte engorde saco 4.00 40 kg 26.80 107.20 
Nutril     inicial saco 1.10 40 kg 27.30 30.03 
Nutril   
crecimiento 
saco 4.00 40 kg 27.30 109.20 
Nutril  engorde saco 4.00 40 kg 27.30 109.20 
















1   12.00 12.00 
   Aditivos           
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BMD Funda 1 kilogramo 8.00 8.00 
Continua anexo 10… 
3-Nitro Frasco 1 kg. 1 kilogramo 10.00 10.00 
Aurofac Funda 1 kilogramo 11.32 11.32 
Desinfectante   
      Creso frasco1 litro 1 litros 8.00 8.00 
Otros   
Gas  Tanque 14 45 kg 2.00 28.00 
Viruta saco 30 saco 0.30 9.00 
Transporte Gasolina 42 viajes 3.00 126.00 














ANEXO 12. Costos fijos y variables por tratamiento en el control de enfermedades parasitarias y respiratorias en pollos broiler utilizando 
balanceados y aditivos. Conocoto, Pichincha 2012. 




2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 41.10 
      POLLOS  13.60 13.60 13.6 13.60 13.60 13.6 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 204 
PRONACA 
INICIAL 
6.18 6.18 6.18 6.18 6.18                     30.90 
PRONACA 
CRECIMIENTO 
22.40 22.40 22.40 22.4 22.40                     112.00 
PRONACA 
ENGORDE 
22.36 22.36 22.36 22.36 22.36                     111.80 
 AVIFORTE 
INCIAL 
          6.03 6.03 6.03 6.03 6.03           30.15 
 AVIFORTE 
CRECIMIENTO 
          21.76 21.76 21.76 21.76 21.76           108.80 
 AVIFORTE 
ENGORDE 
          21.44 21.44 21.44 21.44 21.44           107.20 
 NUTRIL 
INICIAL 
                    6.01 6.01 6.01 6,.01 6.01 30.05 
 NUTRIL 
CRECIMIENTO 
                    21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 109.20 
 
N. ENGORDE                     21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 109.20 
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VACUNAS 
  
     NEWCASTLE 
+BRONQUITIS 
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 12.00 
     GUMBORO 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 12.60 
      
NEWCASTLE  
0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12.00 
ADITIVOS   
BMD       1.33 1.33       1.33 1.33       1.33 1.33 7.98 
3-NITRO   1.67     1.67   1.67     1.67   1.67     1.67 10.02 
AUROFAC     1.89   1.89   .  1.89   1.89     1.89   1.89 11.34 
OTROS   
    CRESO 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 7.95 
    GAS 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 28.05 
VIRUTA 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 9.00 










ANEXO 13.        3-Nitro 20% 
Premezcla  
Mejorador de desempeño y sinergista de actividad anticoccidial 
Formula: Cada kg de producto contiene 
Roxarsona ……………………………. 200 g 
Vehículo c.b.p. 1000 g 
DESCRIPCIÓN: 3- NITRO 20 es un aditivo que contiene 200 g (20 %) de Roxarsona por kg. 3-Nitro 20 
favorece la absorción de nutrientes en el intestino de pollos y cerdos, condición que mejora la 
eficiencia alimenticia. 
USO EN: Aves y cerdos 
 INDICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y DOSIS 




Para estimular el crecimiento mejorando la 
eficiencia alimenticia 
25 125 Continuo 
Ganancia de peso, mejor conversión 
alimenticia y pigmentación. Prevención de 
Eimeria tenella 
50 250 Continuo 
 












ANEXO 14. BMD 
Premezcla granular 
Mejorador de desempeño 
Formula Cada kg de producto contiene: 
Bacitracina Metileno Disalicilato …………………………… 110 g 
Vehículo c.b.p. 1000 g 
DESCRIPCIÓN : BMD es Bacitracina Metileno Disalicilato, Premezcla granulada estandarizada para 
obtener 110 gramos de actividad por kilogramo de producto. Esta recomendado como aditivo para 
alimento de aves, pavos y cerdos 
 BMD no es electrostático y fluye de manera adecuada, lo que confiere excelentes 
propiedades para mezclado. 
 BMD es muy estable ya que no interactúa con ninguno de los ingredientes normalmente 
utilizados en la elaboración de alimento. 
USO EN: Aves, pavos y cerdos 
 INDICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 
Especie Objetivo PPM G/Ton 
Pollo de engorde Ganancia de peso y mejor conversión alimenticia 27.5 250 Continuo 
Ganancia de peso, mejor conversión alimenticia y 
prevención de enteritis necrótica 
55 500 Continuo 
Control de enteritis necrótica 110 a 
220 
1000 a 2000 de 5 
a 7 días 
Gallina de postura y 
reproductora 




100 a 250 
Continuo 
Pavos Ganancia de peso y mejor conversión alimenticia 55 500 Continuo 
Control de enteritis necrótica 220 2000 de 5 a 7 
días 




ANEXO 15. AUROFAC 
Premezcla granular 
Premezcla antibiótica de amplio espectro para uso en el alimento de aves, cerdos y bovinos. 
 
Formula: cada kg de producto contiene 
Aureomicina (Clotetraciclina)……………………… 200g 
Vehiculo c.b.p 1000g 
DESCRIPCIÓN: Premezcla antibiótica de amplio espectro con 200g de clortetraciclina por cada 
kilogramo de producto, para mezclarse en el alimento de aves, cerdos, y bovinos. 
INDICACIONES: 
AUROFAC 200G es recomendado para la prevención, control y tratamiento de las enfermedades 
ocasionadas por gérmenes susceptibles a la clortetraciclina. En periodos de estrés mantiene la 
ganancia corporal. Previene y controla enfermedades respiratorias y digestivas 
Aves: Enfermedad respiratoria crónica complicada, cresta azul, sinovitis infecciosa, infecciones por E. 
coli. 
USO EN :AVES 








PRESENTACIÓN: Sacos multicapas con 25 kilogramos 
PRECAUCIÓN: Este producto no deberá usarse 5 días antes del sacrificio de los animales destinados 
para consumo humano 
 
DOSIS AUROFAC 200 G 
Kg / Ton 
Preventivo y Control en estrés 1.0 
Profilaxis 2.0 
Tratamiento específico contra  
Sinovitis infecciosa 2.5 
Mortalidad por E. coli 2.5 
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Anexo 16. Consumo de alimento para 300 pollos. 
 










1 14.3 4.29 0.11 
2 15.4 4.62 0.12 
3 18.7 5.61 0.14 
4 19.8 5.94 0.15 
5 23.1 6.93 0.17 
6 25.3 7.59 0.19 








8 29.7 8.91 0.22 
9 33 9.9 0.25 
10 37.4 11.22 0.28 
11 42.9 12.87 0.32 
12 48.4 14.52 0.36 
13 53.9 16.17 0.40 








15 58 17.4 0.44 
16 63 18.9 0.47 
17 69 20.7 0.52 
18 74 22.2 0.56 
19 80 24 0.60 
20 86 25.8 0.65 








22 92 27.6 0.69 
23 97 29.1 0.73 
24 102 30.6 0.77 
25 107 32.1 0.80 
26 112 33.6 0.84 
27 117 35.1 0.88 







29 123 36.9 0.92 
30 127 38.1 0.95 
31 131 39.3 0.98 
32 135 40.5 1.01 
33 139 41.7 1.04 
34 142 42.6 1.07 














36 150 45 1.13 
37 154 46.2 1.16 
38 157 47.1 1.18 
39 159 47.7 1.19 
40 162 48.6 1.22 
41 165 49.5 1.24 








43 170 51 1.28 
44 172 51.6 1.29 
45 174 52.2 1.31 
46 176 52.8 1.32 
47 178 53.4 1.34 
48 179 53.7 1.34 
49 180 54 1.35 
TOTAL   5005.9 1501.77 37.54 
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